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 Alifالتعلم اإللكرتكنيػة أليػف يب "كسيلة  فعالية تببي  .َُِِأنيس فبرية لبيفة ديوم.
Bee لرتقيػػػػة مهػػػػارة القػػػػراءة ك الكتابػػػػة لػػػػدل طػػػػالب الحػػػػف السػػػػابع باملدرسػػػػة املتوسػػػػبة "
 .ماجيتاف َُاإلسالمية احلكومية 
 : الدكتور احلاج أ ال جيب املاجستر  املشرؼ اككؿ
 فة املاجسترةير : عني ش  املشرفة الثاين
 مهارة القراءة كالكتابة.: أليف يب,   مفاتح الرموز
 
 Alifالتعلم اإللكرتكنية أليف يب "كسيلة  فعالية تببي الب ث تب ث عن  ُب ارا 
Bee لرتقيػػػػة مهػػػػارة القػػػػراءة ك الكتابػػػػة لػػػػدل طػػػػالب الحػػػػف السػػػػابع باملدرسػػػػة املتوسػػػػبة "
( كيػػف مهػػارة القػػراءة ك الكتابػػة ُبقضػػايا الب ػػث : ) ماجيتػػاف َُاإلسػػالمية احلكوميػػة 
(  ّ, )"Alif Beeالػػتعلم اإللكرتكنيػػة أليػػف يب "كسػػيلة ( كيػػف تببيػػ  ِالبػػالب, )لػػدل 
" لرتقيػة مهػارة القػراءة ك Alif Beeالػتعلم اإللكرتكنيػة أليػف يب "كسػيلة  فعاليػة تببيػ كيف 
 .ماجيتاف َُالكتابة لدل طالب الحف السابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
ك أمػػػػا طريقػػػػة اػػػػرا الب ػػػػث الػػػػيت تسػػػػت دمها اػػػػي البريقػػػػة الكميػػػػة. ك تسػػػػت دـ  
كطريقػػة املقابلػػة, كطريقػػة اال تبػػار, ك طريقػػة الوسػػائ , ك ربليػػل الباحثػػة طريقػػة املالحظػػة, 
 البيانات.
الػػػػتعلم كسػػػيلة  فعاليػػػة تببيػػػػ  كجػػػػودإس أنػػػه اػػػو نتػػػائ  مػػػن اػػػػرس الدراسػػػة تشػػػػر 
لرتقيػػػة مهػػػارة القػػػراءة ك الكتابػػػة لػػػدل طػػػالب الحػػػف " Alif Beeاإللكرتكنيػػػة أليػػػف يب "
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احملحػػوؿ اػػو    ك  ٔ,ُٓاحملحػػوؿ اػػو  0  أف :T-testبػػانظر علػػى ححػػوؿ الت ليػل برمػػ  
 (Ho) الحػػػػػفرية فكانػػػػػت الفرضػػػػػية     أكػػػػػرب مػػػػػن َ . كف  ِِْٖٓ,ِك  ِٓٓٗٔ,ُ
علػى ححػوؿ الت ليػل  أمػا ُب مهػارة الكتابػة فهػيك  مقبولػة. (Ha)‌مػردكدة كالفرضػية البدليػة
.  ِِْٖٓ,ِك  ِٓٓٗٔ,ُاحملحػػوؿ اػػو     ك ُْاحملحػػوؿ اػػو  0 أف  :T-testبرمػػ  

















































Anis Fitria Latifa Dewi, Efektivitas Penerapan Media E-learning Alif Bee untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca dan Menulis Siswa Kelas VII di MTs 
Negeri 11 Magetan. 
Pembimbing 1  : Dr. H. Aan Najib, M.Ag. 
Pembimbing 2  : Ainun Syarifah, M.Pd.I. 
Kata Kunci : Alif Bee, Keterampilan Membaca dan Menulis. 
 Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Penerapan Media E-learning 
Alif Bee untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca dan Menulis Siswa Kelas 
VII di MTs Negeri 11 Magetan dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana 
keterampilan membaca dan menulis siswa. 2) Bagaimana penerapan Media E-
learning Alif Bee. 3) Bagaimana efektivitas penerapan media E-learning Alif Bee 
untuk meningkatkan keterampilan  membaca dan menulis siswa kelas VII di MTs 
Negeri 11 Magetan. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Tes, 4) Dokumentasi, dan 5) 
T-test. 
 Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas 
penerapan media E-learning Alif Bee untuk meningkatkan keterampilan  
membaca dan menulis siswa kelas VII di MTs Negeri 11 Magetan. Pada 
keterampilan membaca, hasil yang diperoleh dari t hitung adalah 1556 dan t tabel 
adalah 2545282 dan hasil tes menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel 
yaitu 1556 > 2545282 dengan demikian menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dan pada keterampilan menulis, hasil yang diperoleh dari t hitung 
adalah 14 dan t tabel adalah 2545282 dan hasil tes menunjukkan bahwa t hitung 
lebih besar dari t tabel yaitu 14 > 2545282 dengan demikian menunjukkan bahwa 



































 ب ...................................................... تصريح صفحة
 ج ...................................................... توصية المشرف
 د ............................................................ التصديق
 ه ..................................................... الشكر و التقدير
 ز .......................................................... االستهالت
 ح ............................................................. التجريد
 ك ................................................... المحتويات البحث
 الباب األول : المقدمة
 ُ .....................................................  لفية الب ث .أ 
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 ٓ ..................................................... حدكد الب ث .ق 
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 ُُ ...................................... تعريف الوسائل التعليمية .ُ
 ُّ ........................  أساسيات َب است داـ كسائل التعليمية .ِ
 ُْ ....................................... أاداؼ كسائل التعليمية .ّ
 ُْ ....................................... الوسائل التعليمية م افع .ْ
 ُٓ ........................................ أنواع الوسائل التعليمية .ٓ
 ُٓ .................................................... التعليم اإللكرتكين . ب
 ُٓ .....................................  تعريف التعليم اإللكرتكين .ُ
 ُٔ ..................................... أاداؼ التعليم اإللكرتكين .ِ
 ُٖ ...................................   حائص التعليم اإللكرتكين .ّ
 ُٗ ...........................................................  أليف يب . ج
 ُٗ .............................................. تعريف أليف يب .ُ
 ُٗ ....................................... م افع است داـ أليف يب .ِ
 َِ ............................. كسيلة التعلم أليف يب كيفية تببي  .ّ
 ِِ ........................................................ مهارة القراءة . د
 ِِ ........................................... تعريف مهارة القراءة .ُ
 ِٓ ......................................... أاداؼ التعليم القراءة .ِ
 ِٔ .................................................. أنواع القراءة .ّ
 َّ ........................................................ مهارة الكتابة . ق
 َّ .......................................... تعريف مهارة الكتابة .ُ
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 ّّ .......................................... أساس مهارة الكتابة .ّ
 ّٗ ......................................... مهارة الكتابة أاداؼ .ْ
 ّٗ ............................................ أنواع مهارة الكتابة .ٓ
 الباب الثالث : طريقة البحث
 ْٔ ..................................................... نوع الب ث .أ 
 ْٕ ............................................ جمتمع الب ث ك عي ته .ب 
 ْٖ .............................................. طريقة مجع البيانات .ج 
 َٓ ..................................................... ب ود الب ث .د 
 ُٓ ................................................... ربليل البيانات .ق 
 الباب الرابع : الدراسة المدنية و تحليل البينات
 َُحملػػة تارطميػػة عػػن املدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة الفحػػل اككؿ :  .أ‌
 ْٓ ........................................................  ماجتاف
 ْٓ ................................................ اواية املدرسة .ُ
 ْٓ ......................................... تاريخ تأسس املدرسة .ِ
 ٔٓ ................................................ الرؤية ك البعثة .ّ
 ٕٓ ................................................ شكل التعليم .ْ
الػػػتعلم كسػػػيلة  البيانػػػات ك ربليلهػػػا ُب فعاليػػػة تببيػػػ عػػػرض الفحػػػل الثػػػاين :  . ب
لرتقيػػة مهػػارة القػػراءة ك الكتابػػة لػػدل طػػالب  "Alif Bee" اإللكرتكنيػػة أليػػف يب
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الغربيػػػة لػػػدل البػػػالب الحػػػف القػػػراءة ك الكتابػػػة ُب تعلػػػيم اللغػػػة كفػػػاءة  .ُ
 ّٔ ......  ماجيتاف َُالسابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
لرتقية مهارة القراءة ك " Alif Bee"التعلم اإللكرتكنية أليف يب كسيلة تببي   .ِ
الكتابػػػػػة لػػػػػدل طػػػػػالب الحػػػػػف السػػػػػابع باملدرسػػػػػة املتوسػػػػػبة اإلسػػػػػالمية 
 ٕٔ ....................................... ماجيتاف َُاحلكومية 
لرتقيػة مهػػارة " Alif Bee"الػتعلم اإللكرتكنيػة أليػػف يب كسػيلة فعاليػة تببيػ   .ّ
القػػػػػػراءة ك الكتابػػػػػػة لػػػػػدل طػػػػػػالب الحػػػػػف السػػػػػػابع باملدرسػػػػػػة املتوسػػػػػػبة 
 ٗٔ .............................  ماجيتاف َُاإلسالمية احلكومية 
لرتقيػػػة  "Alif Beeيب "الػػػتعلم اإللكرتكنيػػػة أليػػػف كسػػػيلة فعاليػػػة تببيػػػ   ( أ
مهػػػػػارة القػػػػػراءة لػػػػػدل طػػػػػالب الحػػػػػف السػػػػػػابع باملدرسػػػػػة املتوسػػػػػبة 
 ٗٔ .......................... ماجيتاف َُاإلسالمية احلكومية 
لرتقيػػػة " Alif Bee" الػػػتعلم اإللكرتكنيػػػة أليػػػف يبكسػػػيلة فعاليػػػة تببيػػػ   ( ب
الحػػػػػف السػػػػػابع باملدرسػػػػػة املتوسػػػػػبة  مهػػػػػارة الكتابػػػػػة لػػػػػدل طػػػػػالب
 ٕٕ .......................... ماجيتاف َُاإلسالمية احلكومية 
 الباب الخامس : خاتمة البحث
 ٖٔ .................................................... نتائ  الب ث .أ 
 ٕٖ ...................................................... االقرتاحات .ب 
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 لب األو البا
 مقدمة
 خلفية البحث .أ‌
اللغة العربية اي اللغة املشهورة ُب العامل الػيت اسػت دمها أكثػر مػن مػائتني 
 ِبلدا ُب العلم.يست دمها رمسيا أكثر من عشرين  ماليني إنسانا، ك
قد كـر اهلل تعاس ارس اللغة بػالقرآف الكػرًن ككانػت اللغػة العربيػة لغػة عاليػة 
، عىٰلػى قػىٍلبًػثى لًتىكيػٍوفى ‌ۙ ‌‌كلغة الػوحي، كمػا قػاؿ اهلل تعػاس: "نػىػ ىؿى بًػًه الػرْلٍكحي ااٍلىًمػنٍيي 
ٍ ػػػًررًٍينى  ػػػافو عىػػػرىيبي مْلبًػػػنٍيو ‌ۙ ‌‌ًمػػػنى اٍلمي "‌ۙ ‌‌، بًًلسى
. كقػػػد قػػػاؿ اهلل تعػػػاس عديػػػدا مػػػن  ّ
 اآليات القرآنية اليت ذكرت أف القرآف الكرًن ن ؿ باللغة العربية. 
ُب إندكنيسػػػػيا اللغػػػػة العربيػػػػة كلغػػػػة أج بيػػػػة يدرسػػػػها التالميػػػػر ُب املػػػػدارس 
اإلسالمية أك احلكومية من املرحلػة اإلبتدائيػة إس ا امعػة. تعلػيم اللغػة العربيػة فيهػا 
ملشػػكالت م هػػا املشػػكلة اككس تػػا اكصػػوات العربيػػة. كاملشػػكلة ال مسػػتقل مػػن ا
 ْالثانية تا املفردات كالثالثة تا القواعد كاإلعراب  كاملشكلة الرابعة تا الرتاكب .
تبوير القدرة البالب ُب است داـ اللغػة  يأاداؼ تعليم اللغة اكج بية ا
الفظيػػػػا ككتابيػػػػا. مسػػػػى القػػػػدرة علػػػػى اسػػػػت داـ اللغػػػػة ُب عػػػػامل تػػػػدريس اللغػػػػة اػػػػي 
املهػارات اللغويػة. ا ػاؾ أربػع مهػارات ، كاػي مهػارات االسػتماع كالكػالـ كالقػراءة 
اػي الحػوت عػرب االتحػاؿ املباشػر  الوسػيلة الػيت ت قػل مهػارة الكػالـك ٓكالكتابػة.
 .فوسػػيلتهما احلػػركؼ املكتوبػػة ،املػػتكلم كاملسػػتمع. أمػػا مهػػارة القػػراءة كالكتابػػةبػػني 
, أمػا مهػارة االسػتماع اػي أكس املهػارات الػيت ظمػر سػا البفػل ُب اكتسػاب لغػة اكـ
                                                 
2
 Azhar Arsyad, Bahasa dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2113), 1 
3 ُٓٗ-ُّٗالقرآف الكرًن، الشعراء :   
4
https://www.academia.edu/11682295/PEMBELAJARAN_BAHASA_ARAB_PROBLEMATIK
A_DAN_SOLUSINYA (Diakses pada 14 November 2121) 




































كظمر سا متعلم اللغة اكج بية. كمهارة الكتابة اي ربويل اكفكار الرا يػة إس رمػوز 
فهػي تػأٌب ،متػأ رة حبسػب ترتيبهػا بػني بقيػة املهػارات مكتوبػة.كتأٌب مهػارة الكتابػة 
 ٔبعد مهارة القراءة.
كل الػيت تواجههػاُب كانت مشكالت تعليم اللغة كثرة، السيما عػن املشػا 
ماجيتاف.  حوصا ُب الحف السػابع،  َُسبة اإلسالمية احلكومية املدرسة املتو 
 اصػػػة ُب مهػػػارة  فيهػػػا كثػػػر مػػػن البػػػالب يشػػػعركف بحػػػعبة ُب تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة
القػراءة ك مهػارة الكتابػة، كهنػم الظملكػوف مفػردات كثػرة ك يسػتعمل املعلػم البريػ  
القػراءة ك الكتابػة. التقليدم  بدكف الوسائل اك طريقة  ر م اسػبة ُب تعلػيم مهػارة 
اللغػػة العربيػػة إس البريقػػة كاكسػػاليب ك كسػػائل التعليميػػة املت وعػػة.  ضمتػػاج مدرسػػو
أف طمتػػػػاركا الوسػػػػائل التعليميػػػػة، كالبريقػػػػة الػػػػػيت ي بغػػػػػي أف تسػػػػػاعد ي بغػػػػي علػػػػػيهم 
 ٕإجراءات قبل التدريس كاس اس كبعدس.
ُب مهارة القراءة صمب على البػالب أف يقػرءكا ال حػوص مػن ا ػ ء االكؿ  
حػػا اك ػػر بالعمليػػة الواحػػدة املسلسػػلة، كُب أس ػػاء التعلػػيم يشػػعر البػػالب بامللػػل 
ام مت رجػوف ُب املدرسػة اإلبتدائيػة احلكوميػة ك كف أكثػر  لحػعبة ُب فهػم القػراءةكا
اػػم مل ي ػػالوا مػػادة اللغػػة العربيػػة قبلهػػا حػػا مل ربقػػ  أاػػداؼ التعلػػيم. ك املشػػكلة 
ُب كتابػة اللغػة العربيػة  اصة ُب مهارة الكتابة اي حبيث ال ي اؿ البػالب ضػعيفااق
اللغػػة العربيػػة جيػػدا كيؤسػػوف علػػى نتػػائ  تعلػػيم البػػالب. كثػػر مػػن البػػالب يكتبػػوف 
ا وف أف يكتبػػو يكلكػػن ال يفهمػػوف عػػن املعػػو ا ملػػة املكتوبػػة كالبػػالب ال يسػػتبع
عػواطفهم كأفكػارام ُب ابتػداعهم  وااللغػة العربيػة جيػدا كلكػٌ هم يفهمػوف أف يبتػدع
املكتػػػػوب. ُب احلقيقػػػػة تلػػػػث املشػػػػكلة موجػػػػودة ُب شمػػػػة البػػػػالب ب فسػػػػهم، اػػػػػم 
 البريقة أك سموذج اليت تست دمها تقليديا.يشعركف بامللل كالكسالف. كف 
                                                 
6 ِّٕ......ص. إضاءات ملعلمي, عبد الرمحن بن إبراايم فوزاف  




































 َُمػػػن املشػػػكالت التعليميػػػة ُب املدرسػػػة املتوسػػػبة اإلسػػػالمية احلكوميػػػة   
ماجيتػػػاف، معظػػػم البػػػالب يشػػػعركف بالحػػػعوبة ُب القػػػراءة ك الكتابػػػة. البػػػالب ال 
ضمبػوف تعلػم اللغػة العربيػة بسػبب املمػل، كػاف البػالب يشػعركف بالحػعوبة ُب تعلػم 
ربيػػػػػة، ك اصػػػػػة ُب مهػػػػػارة القػػػػػراءة ك مهػػػػػارة الكتابػػػػػة. كذلػػػػػث كف املعلػػػػػم اللغػػػػػة الع
يسػت دـ الكتػاب ف سػب ُب تعلػيم اللغػة العربيػة، كال يسػت دـ الوسػائل التعلميػة 
 .الػػيت ظمك هػػا لرتقيػػة مهػػارة القػػراءة ك مهػػارة الكتابػػة لػػدل البػػالب يعػػ  أليػػف يب
ا للغايػػػة باسػػػت داـ التق يػػػات تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة أمػػػرنا سػػػهالن كدمتعنػػػ Alifbeeصمعػػػل 
 املتقدمة كتق يات تعلم اللغة.
، مل تكن رحلة تعلم اللغة العربية أسهل كأكثر متعػة مػن أم  AlifBeeمع 
مػن املمكػن ربقيػ  حلػم تعلػم اللغػة العربيػة ُب عمليػة  AlifBeeكقت مضى. صمعل 
كالكتابػػػػة م هجيػػػػة كسػػػػهلة املتابعػػػػة ُب مجيػػػػع مهػػػػارات اللغػػػػة العربيػػػػة كاػػػػي القػػػػراءة 
حبثػػػا علميػػػا ربػػػت املوضػػػوع فعاليػػػة الباحثػػػة كالكػػػالـ كاالسػػػتماع. لػػػرلث، فتكتػػػب 
" لرتقيػػػة مهػػػارة القػػػراءة ك Alif Beeالػػػتعلم اإللكرتكنيػػػة أليػػػف يب "كسػػػيلة  تببيػػػ 
 َُالكتابػة لػػدل طػػالب الحػف السػػابع باملدرسػػة املتوسػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة 
 ماجيتاف.  
 ب. قضايا البحث
 على اقلفية السابقة ححلت الباحثة على فضايا الب ث اي :اعتمادا  
کيف مهارة القراءة ك الكتابة لدل طالب الحف السابع باملدرسة املتوسػبة  -ُ
 ماجيتاف ؟ َُاإلسالمية احلكومية 
لػدل طػػالب  "Alif Bee"الػػتعلم اإللكرتكنيػة أليػف يب  كسػػيلة تببيػ كيػف  -ِ




































لرتقيػػة  "Alif Bee"الػػتعلم اإللكرتكنيػػة أليػػف يب  كسػػيلة كيػػف فعاليػػة تببيػػ  -ّ
مهػػػػارة القػػػػراءة ك الكتابػػػػة لػػػػدل طػػػػالب الحػػػػف السػػػػابع باملدرسػػػػة املتوسػػػػبة 
 ماجيتاف ؟ َُاإلسالمية احلكومية 
 ج. أهداف البحث
 امل اسبةك اي :فاكاداؼ اليت تريد الباحثة الوصوؿ إليها ُب ارس  
ملعرفة مهارة القراءة ك الكتابػة لػدل طػالب الحػف السػابع باملدرسػة املتوسػبة  -ُ
 .ماجيتاف َُاإلسالمية احلكومية 
لػػػدل طػػػالب  "AlifBee"ملعرفػػػة تببيػػػ   كسػػػيلة  الػػػتعلم اإللكرتكنيػػػة أليػػػف يب  -ِ
 .ماجيتاف َُاإلسالمية احلكومية  الحف السابع باملدرسة املتوسبة
لرتقيػػػػة "AlifBee"ملعرفػػػػة فعاليػػػػة تببيػػػػ   كسػػػػيلة  الػػػػتعلم اإللكرتكنيػػػػة أليػػػػف يب  -ّ
مهػػػػارة القػػػػراءة ك الكتابػػػػة لػػػػدل طػػػػالب الحػػػػف السػػػػابع باملدرسػػػػة املتوسػػػػبة 
 .ماجيتاف َُاإلسالمية احلكومية 
 د. منافع البحث
 ما يلي :ككأما امل افع ارا الب ث  
ُب  (S.Pd): السػػتيفاء بعػػض الشػػركط لل حػػوؿ علػػى درجػػة سػػرجانا  ةللباحثػػ -ُ
شػػػػعبة اللغػػػػة العربيةكليػػػػة الرتبيػػػػة جبامعػػػػة سػػػػوناف أمبيػػػػل اإلسػػػػالمية احلكوميػػػػة 
 سورابايا.
للبػػػػالب: لتسػػػػهيل فهػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة ك القػػػػرآف الكػػػػرًن كتببيقهػػػػا ُب احليػػػػاة  -ِ
 اليومية كلرتقية مهارة القراءة ك الكتابة.
ببيػػػ  كسػػػػيلة التعلػػػيم احلديثػػػة ُب تعلػػػػيم اللغػػػة العربيػػػة، لتسػػػػهيل للمعلمػػػني: لت -ّ




































 لعامة : ل يادة   انة العلم، من أشمية تعلم اللغة العربية. -ْ
 ه. حدود البحث
مػػا جمػػاؿ الب ػػث كحػػدكدس الػػرم أراد الباحثػػة ُب نػػرا الب ػػث بػػال   إس مسػػ لتو أ 
 ما يلي :ك  حثةباكمكاف الب ث تح قسمها ال
 احلٌد املوضوعي -ُ
أليف يب احلػػػٌد ُب موضػػػوع اػػػرا الب ػػػػث ُب تببيػػػ  كسػػػيلة الػػػتعلم اإللكرتكنيػػػػة
"Alif Bee" سػػػيدرس املػػػادة ربػػػت املوضػػػوع  لرتقيػػػة مهػػػارة القػػػراءة ك الكتابػػػة
تسػػت دـ ُب عمليػػة تعلػػيم اللغػػة العربيػػة لرتقيػػة  . كاػػي الوسػػائل الػػيت"بيػػت"ال
 مهارة القراءة ك الكتابة.
 احلٌد املكاين -ِ
 ماجيتاف. َُاملتوسبة اإلسالمية احلكومية احلٌد املكاين ُب مدرسة 
 احلٌد املوضع -ّ
 احلٌد املوضع لتالمير الفحل السابع.
 و. توضيح بعض المصطلحات
املحػبل ات  عػن ةشػرح الباحثػت بػاء ُب فهػم اػرا الب ػث العلمػي سالبتعػاد اك 
 :املهمة كما يلي 
 فعالية -ُ
  ٖفٌعاؿ :نشاط كقوة التأسر.محدر ص اعي من 
 
 
                                                 




































 تببي  -ِ
. كاػػػػو ع ػػػػد السػػػػعى اسػػػػتعماؿ الشػػػػ ص ك تببيقػػػػا-يببػػػػ -مػػػػن كلمػػػػة طبػػػػ 
ر ك تقوًن ُب استعماتم دبعػو يفعػل اإلش اص الرين ير بوف ُب إعداد ك ت في
 9الشىء.
 كسائل التعليم -ّ
البػالب الكتسػاب املعرفػة كاملهػارة  املعلػم كاملػادة كاكحػداث الػيت تػوفر فرصػة
كأما التعريف اقاص للوسائل التعليمية اي الوسيبة  ر الش حػية  .كاملوقف
كيقحػد سػرس  11.املقحػود املعلػم ُب التعلػيم كالػتعلم للت قيػ  الػيت اسػت دمها
كسػػػػيلة التعلػػػػيم اػػػػي الػػػػتعلم اإللكػػػػرتكين أليػػػػف يب الػػػػيت سػػػػتجارسا الباحثػػػػة ُب 
 ماجيتاف. َُاملتوسبة اإلسالمية احلكومية املدرسة 
 اإللكرتكين -ْ
 رشمػا،  ك بعض من نوع الوسائل التعليمية الرم توجد، مثل كمبيػوتر، فيػديو
كمراد الباحثة ا ا، اػو التك ولوجيػة الػيت تتحػل بوسػيلة إنرتنيػت أك تسػمى ب 
“Web” .11 
 Alif Beeاليف يب  -ٓ
 Alifكسيلة التعليم أليف يب احدل الوسيلة من كسائل تعليم اللغة العربية.مع 
Bee  تحػبح رحلػػة تعلػم اللغػػة العربيػػة بسػيبة كدمتعػػة للغايػة. لسػػ ا حباجػػة إس ،
تكػػػريس الكثػػػر مػػػن الوقػػػت كا هػػػد لػػػتعلم اللغػػػة العربيػػػة. ُب جػػػ ء صػػػغر مػػػن 
تكلفػة كجهػد اكسػاليب التقليديػة، سبكػن " أليػف يب " مػن ربقيػ  حلػم تعلػم 
                                                 
َّ(ص.ُٖٗٗ)بركت:دار املشرؾ,, , اجملد ُب اللغة كاالعالـلويس معلوؼ  9  
11
 Abdul Wahid Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2119) 
hlm. 25 
11
مدرسة نور ا ديد  فعالية تببي  كسائل التعلم اإللكرتكين مودؿ لرتقية مهارة الكتابة ُب تعليم اللغة العربية لتالمير الفحل الثامن ُبفبرية حبيبة اإلمامة،  




































كربع للغة العربية: اللغة العربية ُب عملية م هجية يسهل متابعتها ُب املهارات ا
 12القراءة كالكتابة كالكالـ كاإلستماع.
 ترقية -ٔ
مػا ترقيػة ُب اػرا الب ػػث أ ُّترقيػا فهػػو كصػعدس. -يرقٌػى  –محػدر مػن رقٌػى 
فهػػي احملاكلػػة الشػػديدة ُب عمليػػة التعلػػيم ل يػػل علػػى املقحػػود التػػدريس الػػرم 
 رجي به املعلم أك سواس.
 مهارة القراءة -ٕ
   ُْباملكتوبة فيه أك ألقى ال ظر عليه كطالعه.قراءة كاو نب   -قرأ
 مهارة الكتابة -ٖ
البسػي , كمثػل يكتػب اػي القػدرة ليحػور ك يعػرب اكفكػار. يبتػدأ مػن ال احيػة 
الكلمػػة إس ال احيػػة املركػػب كاػػو اإلنشػػاء. ك تشػػر الكتابػػة إس أحػػد ا وانػػب 
الكتابػة  اإلنتاجية ُب اللغة أك أحد ف وف اإلرساؿ حيث يشرتؾ فن الكالـ مػع
ق ال احية, بي مػا ظمثػل اإلسػتماع ك القػراءة ال احيػة اإلسػتقبالية مػن بػني ُُب ق
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 https://www.alifbee.com diakses pada 14 juli 2121  
ُّ ِٓٓ(, ص. ُٕٗٗ, )جوكجاكارتا: فوستاكا, . قاموس امل ورأمحد كرسوف ك م ور  
14 .ُٔٔ(, ص. ُٖٗٗ)بركت: دار املشرؽ,  اجمل د ُب اللغة كاالعالـ,لويس معلوؼ,   
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 ز. الدراسات السابقة
 ارا املوضوع فيما يلي : ةقد حبثت الباحثة السابق
 : فبرية حبيبة اإلمامة  اسم -ُ
مهػػػػارة : فعاليػػػػة تببيػػػػ  كسػػػػائل الػػػػتعلم اإللكػػػػرتكين مػػػػودؿ لرتقيػػػػة  املوضوع
الكتابػػػػة ُب تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة لتالميػػػػر الفحػػػػل الثػػػػامن ُب مدرسػػػػة نػػػػور 
 16ا ديد املتوسبة بركبولي غو.
: قسػم التعلػيم اللغػة العربيػة كليػة الرتبيػة ك التعلػيم جامعػة   كلية
 سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 َُِٖ:   س ة
تػه أماليػػة. أف التشػػابه يقػػع ا ػاؾ التشػػابه كالفػػرؽ بػني اػػرا الب ػث كمػػا حبث
مػػػن حيػػػث اسػػػت داـ الػػػتعلم اإللكػػػرتكين ُب التعلػػػيم  اللغػػػة العربيػػػة. ظمكػػػن 
است داـ التعلم اإللكرتكين ُب أم كقت ك ُب أم مكاف. كأمػا الفػرؽ يقػع 
ُب ناحيػة املهػػارة, ُب اػػرا الب ػث ركػػ  الباحثػػة يعػ  رمػػو مهػػارة الكتابػػة ك 
 ُٕمهارة القراءة. الرم سوؼ ترك  الباحثة بع اية رمو
 : فدية نافي يت  اسم -ِ
: فعاليػػػػػة اسػػػػػت داـ الػػػػػتعلم اإللكػػػػػرتكين سػػػػػي ولوجيلرتقية   املوضوع
مهارة القراءة لػدل طػالب الحػف الثػامن دبدرسػة هنضػة العلمػاء املتوسػبة 
 18.اإلسالمية دكركن  بدكؽ جاندم سيدكارجو
                                                 
16
تالمير الفحل الثامن ُب مدرسة نور ا ديد فعالية تببي  كسائل التعلم اإللكرتكين مودؿ لرتقية مهارة الكتابة ُب تعليم اللغة العربية لفبرية حبيبة اإلمامة،  
َُِٖ, )سسورابايا, جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية, املتوسبة بركبولي غو  
17 (َُِٖ)سسورابايا, جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية, ....فعالية تببي  كسائل التعلم اإللكرتكين مودؿ, فبرية حبيبة اإلمامة  
18
كركن  فعالية است داـ التعلم اإللكرتكين سي ولوجی الرتقية مهارة القراءة لدل طالب الحف الثامن دبدرسة هنضة العلماء املتوسبة اإلسالمية د, فدية نافي يت 




































جامعػة : قسػم التعلػيم اللغػة العربيػة كليػة الرتبيػة ك التعلػيم   كلية
 سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 َُِٗ:   س ة
لسػػهولتهم ُب تعلػػم  ”Schoology”اسػػت دمت الباحثػػة الػػتعلم اإللكػػرتكين 
مهارة القراءة. أاداؼ ارا الب ث العلمي اي: ملعرفة مهارة القراءة لدل 
 علمػاء املتوسػبة اإلسػالمية دكركنػ طالب الحف الثامن دبدرسة هنضة ال
 ملعرفػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػت داـ الػػػػػػػػػتعلم ك ,جانػػػػػػػػػدم سػػػػػػػػػيدكارجوبػػػػػػػػػدكؽ 
لرتقيػػػػػة مهػػػػػارة القػػػػػراءة لػػػػػديهم, كملعرفػػػػػة فعاليػػػػػة  ”Schoology”اإللكػػػػػرتكين 
 ُٗ.لرتقية مهارة القراءة لديهم ”Schoology”است داـ التعلم اإللكرتكين 
 : فيكي ج درسيه  اسم     -ّ
‌”duolingo“فعاليػػػة تببيػػػ  الوسػػػائل التعليميػػػة دكال جػػػو :   املوضوع
تالميػر باملدرسػة الكهػف املتوسػبة االسػالمية لرتقيػة مهػارة الكتابػة لػدل ال
 21احلكومية تاريث سيدكارجو.
: قسػم التعلػيم اللغػة العربيػة كليػة الرتبيػة ك التعلػيم جامعػة   كلية
 سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 َُِٕ:   س ة
 الوسػػائل التعليميػػة دكال جػػو تببيػػ فعاليػػة  ا الب ػػث أف يعػػرؼ يهػػدؼ اػػر
لرتقيػة مهػارة الكتابػة لػدل التالميػر باملدرسػة الكهػف املتوسػبة االسػالمية 
 .احلكومية تاريث سيدكارجو
                                                 
19 ( َُِٗ)سسورابايا, جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية, ...فعالية است داـ التعلم اإللكرتكينفدية نافي يت,   
21
‌تببي  الوسائل التعليمية دكال جو لرتقية مهارة الكتابة لدل التالمير باملدرسة الكهف املتوسبة االسالمية احلكومية تاريث سيدكارجو, فعالية فيكي جدرسيه 




































 ح. خطة البحث
يعػ  ُب واب, ك سػتأٌب البيانػات الب ث العلمي إس مخسة أب اقسمت الباحثة ار 
تب ػػػػث الباحثػػػػة عػػػن : املقدمػػػػة ك فيهػػػػا  لفيػػػػة الب ػػػػث كقضػػػػايا الب ػػػػث ك  البػػػػاب اككؿ
ك   توضػػػػيح بعػػػػض املحػػػػبل اتحػػػػدكد الب ػػػػث ك أاػػػػداؼ الب ػػػػث ك م ػػػػافع الب ػػػػث ك 
 الدراسات السابقة ك  بة الب ث.
فيػػػػػه الدراسػػػػػة ال ظريػػػػػة ك يشػػػػػتمل علػػػػػى التعريػػػػػف مػػػػػن الوسػػػػػائل  البػػػػػاب الثػػػػػاينُب 
  يب, مهارة القراءة ك مهارة الكتابة.التعليمية، التعلم اإللكرتكين, أليف 
طريقػػة الب ػػث تشػػتمل علػػى نػػوع الب ػػث كايكػػل الب ػػث ك  البػػاب الثالػػثك ُب 
 جمتمع الب ث ك عي ته ك طريقة مجع البيانات ك ب ود الب ث ك ربليل البيانات.
الدراسػػػػة امليدانيػػػػة تشػػػتمل علػػػػى الدراسػػػػة امليدانيػػػػة كالدراسػػػػة اػػػػو  البػػػاب الرابػػػعٍب 
لرتقيػػة مهػػارة  "Alif Beeأليػػف يب " ةكرتكنيػػةالتعلم اإلللفعاليػػة تببيػػ   كسػػيالت ليليػػة عػػن 
 القراءة ك الكتابة.











































 الوسائل التعليمية - أ
 تعريف الوسائل التعليمية -٠
مشتقة من  media كلمة .mediaُب اإلندكنسية كسائل او 
املقدمة. كُب اللغة العربية اي  أك كىي "الوس " الوسي  medius الالتي ية
الوسائل مجع من  أك أسقاط الرسالة من املرسل إس املستلم.الوسائل 
أف الوسيلة اي كل  AECT أف كحٌدد ُِكسيلة أم ما يتقرب به إس الغر,
 ما يست دـ لتوصيل التوصية أك اإلعالـ. 
الرم نقلت عبد  (Ely dan Gerlach) كأما ع د جرلوج ك عيلي
املعلم كاملادة  التعليمية ايأف التعريف العاـ للوسائل الواب رشيدم 
 .البالب الكتساب املعرفة كاملهارة كاملوقف كاكحداث اليت توفر فرصة
كأما التعريف اقاص للوسائل التعليمية اي الوسيبة  ر الش حية اليت 
 00املقحود. املعلم ُب التعليم كالتعلم للت قي  است دمها
الرم نقلت عبد (Gagne dan Briggs)برذم    ك كأما ع د ذم ج 
تشتمل على اآلالت اليت  التعليمية الوسائل أف الواب رشيدم ك دملؤة
الكتب كاكجه ة   تست دـ ل قل احملتول من املواد التعليمية، ك تتكوف من
كالحور كالثابتة  الشرائحك  كالتسجيل كالشري  كالحور املت ركة كاكفالـ
 ِّ.كالتلفاز كاحلاسوب
                                                 
21 .إندكنيسي-قاموس عريبحممود يونس,   
22
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2119) 
hlm. 25 
23
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah,  Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 




































 التعليمية أف الوسائل  (Breidle)ك بريدس (Rossi)ك ع دل راسى
 ك,اي كل آلة ك مادة تستعمل الاداؼ الرتبية مثل مرياع, ك تلفاز
 أف االدكات مثل(Rossi)كتب, ك جريدة ك جملة, ك  راا.قاؿ راسى 
الوسائل التعليمية. مرياع, ك تلفاز اذا كاف مستعمال للدراسة فيسمى 
ال تكوف الوسائل خمحوصة لالدكات ك املادات بل اكشياء املمك ة  كلك ه
. للتالمير  24أف ضمحوؿ العلـو
 كلمة "الوسائل" َب اللغة العربية دبعو "كسيبة أك موصلة
تعريف  كلكن اقاص, 25املعلومات م مرسل املعلومات اس مرسراؿ اليه"
عو كسيلة من كسائل الرسم, الحور التعليم دب الوسائل َب عملية
 إللتقاط املعلومات, ك عالجها, ك إعادة الفوتو راَب, اك اإللكرتكنية
 26تأليفها إما تكن املعلومات بحرية أك لفظية.
ا اؾ بعض مفاايم كسائل التعليمية ع د علماء 
 الرتبية, ما يلى:
أف الوسائل اي أمحد موتادم أنحار  ع د‌(Suparno)و يرم سوبارن (أ 
ل قل املعلومات اك االعالـ من محدراا  ق اةادكات تست دمها 
 27اس مستلمها.
أف الوسائل التعليمية ‌ عمر شمالث ع د‌ (Hamalik)يرم ااماليث  (ب 
ك اكساليب املست دمة لفعالية احلوار ك ,اي اكدكات, كالبرؽ
 28املدرسة.َب عملية التعليم ُب  التعاملبني املدٌرس ك التالمير
                                                 
24
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prebada, 
2118), hlm 214 
25
Imam Ma'ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need's Press,2119)hlm.123 
26
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2111), 
hlm. 223 
27
Ahmad Mutadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, Media dan Metode-Metodenya,(Yogyakarta: 
Teras, 2119), hlm. 21 
28




































أف الوسائل ‌ عمر شمالث ع د  (Romiszowski)يرم ركميس كسكى (ج 
الرسائل, من بعض املحادر ضميل, اس املتلقى  اي كما ضممل من
 29للرسالة.
أف ‌(Basyiruddin &Asnawir) ٍب يرم اس اكير ك بشرالدين (د 
الوسائل ايكلما يست دـ به املدرس ليوصل املعلومات ك يتمكن 
التالمير, كعواطفهم ك إرادفم حا يقدركف على  من إيقاظ أفكار
 31التعليم ك التدريس َب أنفسهم. املدافعة اس سر عملية
 اي التعليمية الوسيلةث التعرفات ظمكن أ ر اإلسباط أف ك من تل 
 اكدكات, ك البرؽ, ك اكساليب املست دمة إليحاؿ املعلومات أك املادة
البالب الا سبكن من جرب أفكار الدراسية الا القااا املعلم إس 
حا ذبرم عملية التعليم ُب املدرسة ادفا إس نيل  ك عواطفهم البالب
  رض التعليم املقرر.
 وسائل التعليمية ستخدامفى ا ياتأساس -0
 ربديد االاداؼ التعليمية اليت ربققها الوسيلة بدقة. (أ 
 معرفة  حائص الف ة املستهدفة ك مراعافا.  (ب 
درسي كمدل ارتب  ارس الوسيلة ك تكاملها من معرفة بامل ه  امل (ج 
 امل ه .
 قبل است دامها.ذبربة الوسيلة  (د 
 في ة أذااف التالمير الستقباؿ حمتول الرسالة. (ق 
 في ة ا و امل اسب الست داـ الوسيلة. (ك 
                                                 
29
Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2116) hlm. 212 
31




































 31.تقوًن الوسيلة (ز 
 يةأهداف وسائل التعليم -3
ك نيل ُب است داـ كسائل التعليم ال اج ة ع د فتح اجملب أما أاداؼ 
 رمحاكاٌب كما يلي :
 اف تكوف عملية التعليم تشتغل بسديد املادة التعليمية. (أ 
 ليسهل املدرس ُب ايحاؿ املعلومات رمو املادة التعليمية إس البالب.  (ب 
ليسهل البالب ُب تسلم اك استعاب املواد الدراسية اليت قد تقدظمه   (ج 
 املدرس.
الدراسية اك رسائل اليت قد لتشجيع ر بات البالب ك ملعرفة أف املواد  (د 
 تقدظمه املدرس.
لتج ب سوء الفهم بني البالب الواحد ك البالب الآل ر ُب فهم  (ق 
 32املادة التعليمية اليت قد تقدظمه املدرس.
 منافع الوسائل التعليمية -9
 كأما من م افع الوسائل التعليمية كما يلي :  
 تقبض أحداث اليت تتعل  دبواد التعليم (أ 
 أك ادؼ اليت تتعل  دبواد التعليم تالعب بأحداث  (ب 
ا تلفت طريقة التعليم ك ت وعت حا ال يشعر البالب امللل   (ج 
 33كال يتعب املعلم.
 
                                                 
31
َُٔ-َُٓعبد الرمحن بن ابراام الفوزاف كزمالئه, نفس املكاف, ص    
32
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2113) hal.67 
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 أنواع الوسائل التعليمية -5
ا شمكربيني،   الوسائل التعليمية للغة العربية بشكل العاـ ت قسم فرقت ني 
 34.الوسائل التك ولوجيا كالوسائل التقليدية
 ة، كأساسيار ديثة كثحلة كتكوي ية الوسائل التعليمية او كانت نوعيل 
 , فكما يلي :ت قسم الوسائل التعليمية للغة سالث أنواع
تعتمد على حاسة البحر كيستفاد م ها  يتالوسائل البحرية، كاي ال -ُ
درسي كما أشبه لث، ملها: الكتاب اشم، كأنيعن طري  فائدة الع
ية كما أشبه تلث، الحور دار  كمل قااتا، كاللوحات ا كالسبورة
 .سلسلة، كالبباقات بكل أنواعهاملكا كبةملر فردة كاملا
ها: شمذف، كأكد م ها عن طري  ايستفا يتالوسائل السمعية، كاي ال -ِ
 خل.سبوانات إالت الحوتية، كاالكالتسجيرياع، ملا
 نييستفاد م ها عن طري  فائدة الع يتالوسائل السمعية كالبحرية، ال -ّ
ركة، كالدركس ال موجية حملها: التلفاز، كالحور اشمكأمعا، ذف ككا
 35خل.تلف ة، املسجلة، كالتمثيليات املا
 
 التعليم اإللكتروني - ب
 تعريف التعليم اإللكتروني -1
التعليم اإللكرتكين او طريقة للتعليم باسػت داـ آليػات االتحػاؿ احلديثػة    
كرسػومات ، من حاسػب كشػبكاته ك كسػائبه املتعػددة مػن صػوت كصػورة ، 
كآليات حبث ، كمكتبات إلكرتكنية، ككرلث بوابات اإلنرتنت سواءن كاف عن 
بعد أك ُب الفحل الدراسي املهم املقحود او است داـ التق ية جبميع أنواعها 
الػػػتعلم  ُب ايحػػػاؿ املعلومػػػة للمػػػتعلم بأقحػػػر كقػػػت كأقػػػل جهػػػد كأكػػػرب فائػػػدة.
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.ٖٗ( ص ُُٗٗ)االرداف: دار اكمل لل شر كالتوزيع, , اساليب تدريس اللغة العربيةعمادةتوفي  السعدم   
35




































عػػن اسػػت داـ التق يػػات االلكػػرتكين اػػو محػػبلح عامػػة ك كاسػػعة الػػرم يبػػني 
 36االكرتكنية امل تلفة لتفدًن التعليم.
جممػع  او مفهـو حديث نوعا مػا، كقػد عػرؼ كما أف مفهـو إليكرتكين   
اكدكات كاكجهػ ة  بأهنا "صفة لكػل مػا ظمػت إس إليكرتكين اللغة العربية كلمة
 ك اكنظمػػة الػيت تسػػت دمها، كيشػػمل اكدكات الػػيت تعمػػل عمػػل اإلليكرتكنيػػة
كالرتان سػػتورات" كعليػػه فمن ػػا ذمػػد عػػدة  املغ بيسػػية الحػػمامات كالدضػػ ات
التعلػيم الػرم يهػدؼ إس إصمػاد بي ػة تفاعليػة  تعريفات للتعليم اإلليكرتين كاػو
احلاسػػػب اآلإل اإلنرتنػػػت، كسبكػػػن  عي يػػػة بالتببيقػػػات املعتمػػػدة علػػػى تق يػػػات
 اف.البالب من الوصوؿ إس محادر التعلم ُب أيوقت كمن أم مك
التعلم اإللكرتكين او مفهـو يشر إس است داـ الوسػائل اإللكرتكنيػة  إف   
احلدسيػػة ُب جمػػاؿ الػػتعلم, ك الػػيت ظمكػػن مػػن  التػػا إسػػتدعاء ك ذبميػػع ك ػػ ف 
ية امل تلفػػػػة مػػػػن قبػػػػل الشػػػػ ص الرا ػػػػب املعلومػػػػات املتعلقػػػػة بػػػػاملواد الدراسػػػػ
 37بالتعلم.
 أهداف التعليم اإللكتروني  -2
التعليم اإللكرتكين إس ربقي  العديد من اكاداؼ علػى مسػتول يهدؼ   
 الفرد كاجملتمع م ها:
ربسني مستول فاعلية املعلمني كزيػادة اقػربة لػديهم ُب إعػداد    .أ 
 املواد التعليمية.
الوصػوؿ إس محػادر املعلومػات كاحلحػوؿ علػى الحػور كالفيػديو  .ب 
ُب شػػػػػرح ك أكراؽ الب ػػػػػث عػػػػػن طريػػػػػ  شػػػػػبكة االنرتنػػػػػت كاسػػػػػت دامها 
 كإيضاح العملية التعليمية.
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 توفر املادة التعليمية بحورفا اإللكرتكنية للبالب كاملعلم. .ج 
إمكانية توفر دركس كساترة دميػ ين، إذ أف الػ قص ُب الكػوادر  .د 
التعليمية املمي ة صمعلهم حكرا علػى مػدارس معي ػة ك يسػتفيد مػ هم جػ ء 
لكػػوادر اككادظميػػة حمػػدكد مػػن البػػالب. كمػػا ظمكػػن تعػػويض الػػ قص ُب ا
  .كالتدريبية ُب بعض القباعات التعليمية عن طري  الحفوؼ االفرتاضية
تسػػػػاعد البالػػػػب علػػػػى الفهػػػػم كالتعمػػػػ  أكثػػػػر بالػػػػدرس حيػػػػث  .ق 
يستبيع الرجوع للدرس ُب أم كقت، كما يساعدس على القياـ بواجباتػه 
املدرسػػية بػػالرجوع إس محػػادر املعلومػػات املت وعػػة علػػى شػػبكة االنرتنػػت 
أك للمػػػػادة االلكرتكنيػػػػة الػػػػيت ي كداػػػػا اكسػػػػتاذ لبالبػػػػه مدعمػػػػة باكمثلػػػػة 
املتعػػػددة. بالتػػػاإل البالػػػب ضمػػػتف  باملعلومػػػة ملػػػدة أطػػػوؿ كهنػػػا أصػػػب ت 
 مدعمة بالحوت كالحورة كالفهم.
إد ػػاؿ االنرتنػػت كجػػ ء أساسػػي ُب العمليػػة التعليميػػة لػػه فائػػدة  .ك 
ادة الػػوعي باسػػتغالؿ مجػػة برفػػع املسػػتول الثقػػاُب العلمػػي للبػػالب، ك زيػػ
الوقت دبا ي مي لديهم القدرة على اإلبداع بػدال مػن إاػدارس علػى مواقػع 
 ال تؤدم إال إس ارمباط املستول اك القي كالثقاُب.
ب اء شبكة لكل مدرسة حبيث يتواصل من  التا أكلياء اكمور  .ز 
مػػػع املعلمػػػني كاإلدارة لكػػػي يكونػػػوا علػػػى اضػػػبالع دائػػػم علػػػى مسػػػتول 
 ك نشاطات املدرسة.أب اءام 
كاحلكومية ببريقة م ظمة  تواصل املدرسة مع املؤسسات الرتبوية .ح 
 38كسهلة.
 
                                                 





































 خصائص التعلم اإللكتروني -3
 اكسػػػػتاذ ك املػػػػتعلم بػػػػني تفاعليػػػػة تعليميػػػػة بي ػػػػة اإللكػػػػرتكين التعلػػػػيم يػػػػوفر .ُ
 فلػػم الػػتعلم، ُب املتعػػة ع حػػر تػػوفر كزمالئػػه. كمػػا املػػتعلم كبػػني كالعكػػس،
 إس يػؤدم سبما املثرا بلت وعت ببريقة كاحدة يعرض أك جامدا التعلم يعد
 .التعلم ُب املتعة
 الػػػػتعلم نفسػػػػه تعلػػػػيم ُب املػػػػتعلم جمهػػػػود علػػػػى التعلػػػػيم اكلكػػػػرتكين يعتمػػػػد .ِ
 تعلػػم) صػػغرة جمموعػػات ُب هاتػػيػػتعلم معرف أف ظمكػػن كػػرلث .(الػػراٌب
 .كبرة اتجمموع ُب الفحل دا ل تعاكين أك
يسػػػتبيع  حيػػػث ال مػػػاف، ك املكػػػاف ُب باملركنػػػة اإللكػػػرتكين التعلػػػيم يتميػػػ  .ّ
 ُب كقػػػػػػت أم ُب ك العػػػػػػامل ُب مكػػػػػػاف أم مػػػػػػن عليػػػػػػه ضمحػػػػػػل أف املػػػػػػتعلم
 .طواؿ اكسبوع اليـو ُب ساعةِْ
 املػتعلم يشجع فهو ظم دد، زمن بعمر اإللت اـ دكف التعلم املتعلم يستبيع .ْ
 .احلياة مدل املستمر التعلم على
 يتعلػػػ  فيمػػػا التقليػػػدم التعلػػػيم  اصػػػية بػػػ فس اإللكػػػرتكينالتعلػػػيم  يأ ػػػر .ٓ
 مثػػل خمتلفػػة تقػػوًن كسػػائل االسػػتعانةبب الػػتعلم امس رجػػات قػػي بممكانيػػة
 أك الػػػػػدكرة آ ػػػػػر ُب معرتفبهػػػػػا شػػػػػهادة مػػػػػتعلم حػػػػػاؿ كمػػػػػن اال تبػػػػػارات،
 االفرتاضية. ا امعة أك الربنام 
 تسػجيل عػن مسػ ولة إلكرتكنية إدارة كجود التعليم اإللكرتكين مع يتواكب .ٔ
 .الشهادات كم ح الدارس تومتابعة محركفا فعا ي ود الدارس
 مثػػػػػل سبعي ػػػػة تق يػػػػا تػػػػوفر إس التعلػػػػيم مػػػػن الػػػػ م  اػػػػرا ُب املػػػػتعلم ضمتػػػػاج .ٕ
 .احمللية الشبكات اإلنرتنت، كمل قاته، احلاسوب




































 العامليػػػػػػػة الشػػػػػػػبكة عػػػػػػػرب إلكرتكنيػػػػػػػة ملواقعػػػػػػػاؿ الرباجمػػػػػػػواربػػػػػػػديث  سػػػػػػػهولة .ٗ
 39.للمعلومات
 
 أليف بي - ج
 تعريف أليف بي -1
أليف يب اي إحدل من الوسائل التعليمية اليت تساعدنا ُب   
تعلم اللغة العربية أمرنا سهالن كدمتعنا للغاية  AlifBeeصمعل  فهم اللغة العربية.
، مل تكن  AlifBeeباست داـ التق يات املتقدمة كتق يات تعلم اللغة.مع 
رحلة تعلم اللغة العربية أسهل كأكثر متعة من أم كقت مضى. صمعل 
AlifBee  من املمكن ربقي  حلم تعلم اللغة العربية ُب عملية م هجية
يع مهارات اللغة العربية كاي القراءة كالكتابة كالكالـ كسهلة املتابعة ُب مج
 كاالستماع.
‌-Aحمرؾ التعلم املعرُب العريب املسمى  AlifBeeيست دـ   
CLEARس وات من الب ث كالتبوير ، كاو مب   ٓكالرم ًب تبويرس بعد
على أحدث االكتشافات ُب نظرية التعلم الب ائية ، كالحرؼ العريب ، 
يست دـ الركاء  AlifBeeبية ، كالركاء االصب اعي. كف كاللغويات العر 
ا. االصب اعي ، سيحبح أكثر ذكاءن كأكثر ذكاءن ُب كقت قحر جدن
41 
 ستخدم أليف بي امنافع  -2
 ، ستتمكن من:بعد إكماؿ املستول املتقدـ 
 ظمكن التواصل باللغة العربية الفح ى. (أ 
 قراءة كفهم القرآف. (ب 
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امل تلفة باللغة العربية: املرئية التفاعل مع مجيع صيغ الوسائ   (ج 
 كالسمعية كاملكتوبة.
 التواصل باللغة العربية كتابةن باست داـ لوحة املفاتيح العربية.  (د 
اجتياز خمتلف ا تبارات الكفاءة ُب اللغة العربية القياسية املتاحة  (ق 
 41كاملبلوبة ك ر برنام  دراسة اللغة العربية ُب مدرسة أك جامعة.
 يلة التعلم أليف بيكيفية تطبيق وس -3
 Playstoreُب  Alif Beeاكتب  (أ 
 
 
 اكتب الربيد اإللكرتكنيث ككلمة مفتاحه الد اؿ فيه (ب 
 
 






































 ا رت املستول الحعوبة (ج 
 
 
 ا رت املوضوع الرم تريدس (د 
 
 
 ٍب إذا ك ت فائ ة فرتتفع إس املرحلة أعالس (ق 
 




































ت اسب لرتقية مهارة القراءة ك ‌"AlifBee"تست لص الباحثة أف   
الكتابة كف املعلم ظمكن احتيار موضوعات خمتلفة فيه لتمكن من تقدًن 
املواد التعليمية املت وعة. الغرض من امل ه  اللغة العربية ُب املدرسة املتوسبة 
املعو  حوصا ُب الحف السابع يع  أنه ظمكن البالب لفهم الحوت, 
كفكرة من الكلمة, كمجلة اللغة العربية اليت ت اسب برتكيب ا ملة. ا اؾ 
تساعد البالب لفهم املقركء  ك  "AlifBee"العالقة بي هما يع  باست داـ
املكتوب ظمكن من الحورة ك ترتيب الكلمة ك  ر ذلث. كف املعلم ُب 
لتعلم اللغة ارس املدرسة ال يست دـ الوسائل اليت تسهل على البالب 
 العربية كرلث, طبعا البالب يشعركف بالحعبة لفهم املقركء ك املكتوب.
 مهارة القراءة -‌د
 تعريف مهارة القراءة -1
 –كمهارا  –مهرا كمهورا –ظمهر  –فاملهارة مشتقة من كلمة مهر  
 42الش ي كفيه كبه يقاؿ مهر ُب العلم. كمهارة
اإلستماع  مهارات، كاي مهارةكمن املعركؼ أف اللغة العربية تا أربع  
 مهارة القراءة فهي إحدل كمهارة الكالـ ك مهارة القراءة ك مهارة الكتابة. كأما
 املهارات اللغوية اكربعة كاي ليست بأمر سهل كال ب ب  اكحرؼ أك الكلمات
تتبلب ا أف نبرؿ أفكارنا جبهد لفهم املعلومات َب  ف سب، كإسما ارس املهارة
 43القراءة. نص
قراءة، دبعو نب  باملكتوبة فيه أك ألقى -يقرأ-القراءة لغة محدر من قرأ 
 الكالـ كالرموز القراءة عملية يراد سا الحلة بني لغةْْكطالعه. الٌ ظر عليه
                                                 
42 ٕٕٕ)بركت: دار املشرؽ( ص. 5ـ اللغة كاكعالم جد لويس مألف،   
43
Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2118), hlm. 46 




































 املعاين, كيفهم املعاين كاكلفاض التيتؤدم ارس الكتابة، كتتألف لغة الكالـ من
 من ارا أف القراءة ع اصر سالسة، اي :
 عو الرا امل .ُ
 اللف  الرل يؤديه .ِ
 الرموز املكتوب .ّ
 القراءة اي نش  فكرم يقـو به اإلنساف إلكتساب معرفة أك ربقي 
 اية كاي من ك ر شث أام نوافر املعرفة اإلنسانية الا يبل م ها اإلنساف 
إحدل الكيفيات  كالقراءة95.على الفكر اإلنساىن طوال كعرضا كعمقا كإتساعا
, كاملعارؼ م ال ماف املاضي إس ارال يل املعلومات  إذ تسر التبورات ُب   اليـو
املعلومات زبرج كل يـو من  حلياة كتتغٌر تغٌر سريعا. ككم من كل نواحيا
الوسائل املببوعة مثل الح يفة كا ملة، ككرلث كثرت العلـو كاملعارؼ 
قركءة الح ي ة من تلث املحادر امل املعلومات لتلقى الكتاب، على التيسبرت
 ْٔ.رمتاج إس نش  يسٌمى بالقراءة
ُب احلقيقة القراءة اي عملية اإلتحاؿ بني القارئ ك الكاتب بوسيلة 
ال حوص كفيها عالقة املعرفية بني اللغة الشفوية ك اللغة الت ريرية. رأل تارصماف 
أف القراءة اي عملية اليت است دـ القارئ ل يل املعلومات اليت تريد الكاتب أف 
 ْٕه بوسيلة اللغة الت ريرية.تقدظم
كالرسـو الا  القراءة اي عملية عقلية إنفعالية تشتمل تفسر الرموز
القارئ عن طري  عي ية، كفهم املعاف، كالرب  بني اقربة السابقة  يتلقااا
                                                 
45 ُٗ( ص.َََِ)القاارة: دار الفكر العريب, , ةاسسه كتببيقاته الرتبوي، تدريس اللغة العربية ُب املرحلة الثانوية حممد صالح الدين على جماكر  
46
M.Dgiwandono Soenardi‌،Tes Bahasa dalam Pengajaran‌،(Bandung: ITB, 1991), hal. 32 
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أما بعض 48.كارااملعاف،كاالست تاج كال قد كاحلكم كالتركؽ كحل املشكالت
 فيمايلي :املهارات املبلوبة من القراءة 
 االستماع (أ 
 ي بغي أف يأ ر املعلم تالميرس على االستماع م ر املرحلة اإلبتدائية
بت مية العقلية امل اسبة ع د املستمعني مثل االنتباس الواعي للمادة 
كاالستجابة تا، حا إذا كصلوا إس املرحلة ا امعية يكونوف قد  املقركءة
 تاما. أتق واا اتقانا
 السرعة  (ب 
 كالعملية فائدة ا تفيد اإلنساف ُب حياته العلميةهناملهارة مهمة كارس 
كبرة فيها طمتحر التلمير الوقت الالـز للتعلم عن طري  القراءة كتعبية 
من الكتب كالح ف كاجملالت ُب أقل كقت  على اإلستفادة القدرة
 دمكن.
 ج( الفهم
 أف الفهم تعد مهارة الفهم من أام مهارات القراءة، بل ظمك القوؿ 
أساس عمليات القراءة مجيعها. فالتلمير يسرع ُب القراءة كي بل  فيها 
إذا كانيفهم معو ما يقرأ، كيتوقف إذا كاف صمهل معو ما يقرأ. كشرح 
إس  يعد من أكؿ اقبوات اتامة ُب طري  الوصوؿ املفردات معاىن
 الفهم.
 د( البالقة
 بالقراءة ا هرية، فهي صفةتعد البالقة من املهارات ذات الحلة  
يتحف سا القارئ الرم يقرأ قراءة سليمة ص ي ة  الية من 
 49.اك باء
                                                 




































 أهداف تعليم القراءة -2
ستهدؼ تعليم القراءة َب برامي  العربية لل اطقني بلغات أ رل 
 عدةأاداؼ من أشمها :
 أف القراءة اي اككس املهارات.  (أ 
 مدل احلياة.ربية اٌ  ملستمرة، كالتعٌلم  أف الت  (ب 
أف جمتمع اإلنساىن املعاصر جمتمع متعلم يحعب تحورعمل مهارم  (ج 
 .اليبلب القراءة فيه
 أف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. (د 
البلد العريب  إف القراءة اي املهارة الا تبقى مع الدارس ع دما يرتؾ  (ق 
املهارة الا يستبيع من  التا أف  هنايتعلم فيه اللغة كما أ الرم
 .أسماط الثقافة العربية كمالحمها يتعرؼ على
بالقراءة يستبيع الدارس أف ضمق  أ راضه العملية من تعليمالعربية.  (ك 
أك تعليمية أك  قد تكونأ راضا سقافية، أك اقتحادية، أك سياسية،
 . راا
 ك تمتاعاالس سا ربقي  قدر من كالقراءة مهارة يستبيع الدارس (ز 
 الفراغ دبا او أجدل. قضاء كقت
كأ را, فمف القراءة اي املهارة اليت ي ميها البالب كحدابعد أف  (ح 
 51املعهد. يرتؾ
 أما ُب كتاب اك رل أاداؼ تعليم القراءة م ها :
توسع دائرة معارؼ القارئ كت كدس بأنواع من احلربات الا تتحل  أهنا (أ 
 ب فسه كبالعلم الرل يعيش فيه.
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 زبل  احلربات الش حية معاىن جديدة. هناأ  (ب 
 كسيلة من كسائل التهريب كتكوين احلل  ببريقة  ر مباشرة. هناأ  (ج 
 تعرؼ املرء حقيقة نفسه. هناأ  (د 
 كسيلة من كسائل الت فيس عن القارئ. هناأ  (ق 
أف القراءة الواسعة تساعد على رقى مستول التعبر الشفهى أك  (ك 
 الت ريرل.
 سليمة تساعد على السرعة ُب القراءة.أف ُب القراءة الكثرة ال (ز 
 تعرؼ كلمات خمتلفة ملعو كاحد أك متقارب. (ح 
 تعرؼ معاف خمتلفة لكلمة كاحد. (ط 
 إست داـ السياؽ ُب معرفة معاىن الكلمات كالرتاكيب ا ديدة. (م 
 أنواع القراءة -3
 تت وع القراءة نوعاف: القراءة الحامتة ك القراءة ا هرية.
 القراءة الحامتة (أ 
 اك مدلوال الحامتة تتمثل تفسر الرموز الكتابية ك راا كإدراؾفالقراءة 
 معانيها ُب ذان القارئ دكف صوت أك شمهمة أك ربريث شفاس. كاي إذا تقـو
 ال ظر بالعني إس رموز املقركء، كالثاين او ال شاط على ع حرين: اككؿ جمرد
 51الرا  الرم يستثرس امل ظور إليه من تلث الرموز.
القراءة الحامتة اامة جدا ُب حياة اإلنساف ك ححوصا بعدارا كأام 
 التبور اإلجتماعى الرل نراس كتقدـ احلضارات الرل سبي  العحر احلديث،
الوسيلة الببيعة الا صمداا اإلنساف سهلة االست داـ هنا كترجع أشميتها إس أ
اؿ، اكتساب املعارؼ، فهو يلجأ إليها دائما َب مجيع اكماك واكحو  ُب
، ك ر ذلث. ظمارسها   جالسا، كُب حجرات ال ـو
                                                 




































 كم ايااا :
 من ال احية اإلجتماعية . أ
تعد القراءة الحامتة أكثر القراءت شيوعا، فهيتست دـ فيقراءة الح ف، 
أك اجملالت، كالكتباقارجية، كالكتب امل هجية التىتقتضي طبيعتها 
 الحامتة.
 من ناحية الفهم كاإلستعاب . ب
الرتبوية أف القراءة الحامتة اي أعونعلى أسبتت الب وث 
 الفهم،كاالستعاب من القراءة ا هرية ،كف فيها تركي ا على املعو دكف
 بي ما ا هرية فيها تركي  على اللف  كاملعو معا. اللف ،
 من ال احية الرتبوية ال فسيةج. 
عراسا القراءة الحامتة جمردة من ال ب  فهي ال ربتاج إس تشكياللكلمة أك إ
أك إ راج احلركؼ إ راجا ص ي ا, كبالتاإل فيها نوعمن املتعة كالسركر, 
كف فيها انبالقا من قواعد اللغة ،ككهنا تسود َب جواادلء بعيد عن 
  الفوضى،كتدا ل اكصوات.
 كعيوسا :
 أهنا تساعد على شركد الران, كقلة الرتكي , كاالنتباس من املعلم. .ُ
 مة ال ب ، كخمارج احلركؼ.فيها إشماؿ، كإ فاؿ لسال .ِ
قراءة فردية ال تشجع القراءة على الوقوؼ أماـ ا ماعات،أك  هناأ .ّ




































ال تساعد املعلم على التعرؼ إس ماع د البفل من قوة، كضعف  .ْ
 52ُب ص ة ال ب  أك العبارة.
 ب( القراءة ا هرية 
ترمجة الرموز الكتابية ك رااإس القراءة ا هرية اي العملية اليت يتم فيها 
 .ألفاظ م بوقة كأصوات مسموعة متباي ة الداللة حسب ما ربمل من معو
ع اصر: رؤية العني للرم ، نشاط الران ُب إدراؾ  كاي تعتمد على سالسة
 الرم ، التلف  بالحوت املعرب عما يدؿ عليه ذلث الرم . معو
 م ايااا :
 من ال  اية الفسية .ُ
 ا هرية ربقي  لرات البفل، كإشباع الكثر من أكجه ُب القراءة
ال شاط ع دس، كما أنه يسرتيح لسماع صوته، كيبرب له حني 
ظمدحهاملعلم على قراءته، كيشعر بالسعادة ع دما ضمسب جاحه، 
 كيسر ع دمايرل اك رين إليه.
 من ال  اية اإلجتماعية .ِ
فيها تدريب البفل على مواجهة اك رين. كدفع اقجل 
كاقوفع ه، كارا يؤدم بالتاإل، إس ب اء الثقة ب فسه، كما أف فيها 




                                                 




































 من ال  اية الرتبوية .ّ
 ا هرية ُب أساسها عملية تش يحية عالجية، إذ اي القراءة
كسيلة املعلم ُب تش يص جوانب الضعف ُب ال ب  ع د 
 اكطفاؿ.
 عيوسا :
مراعاة مل ارج احلركؼ، كال ب  تأ ر كقتا أطوؿ ملا فيها من  .ُ
 الح يح للكلمات، كسالمةال ب  ككا ؤ الكلمات.
 يبرؿ القارئ ُب ارس القراءة جهدا أكرب من مثيلتها الحامتة. .ِ
قراءة تؤدل ُب دا ل الحف، كال يستبيع أف ظمارسها  ارج  هناأ .ّ
 الحف أك املدرسة.
ة اكمثل. ُب يست دـ الباحثة قراءة جهرية متوقع أف ي ت  تعلم القراء
حيثاعتاد الحف السابع ا اؾ مادة القراءس اليت يست دـ البريقة ا هرية 
البالب على است داـ ارس البريقة. لرلث من املؤمل أف يؤدم تببي  
طريقة ا هرية إس ربسني فهم مادة القركية كعدـ العثور على الكثر 
ة، يقرأ البالب م املشكالت. من  الؿ البريقة ا هرية على مادة القراء
ُب انسجاـ تاـ ما قرأس املعلم ككررس. ٍب يقرأ البالب بشكل فردم أماـ 
املعلمب يث ظمكن معرفة فهمهم من  الؿ اكدكات ُب شكل عدد من 







































 مهارة الكتابة -‌و
 تعريف مهارة الكتابة -1
كثرا عن مهارة الكتابة، كاكف نعرؼ أكال عن تعرؼ قبل نب ث    
محدر )كتب(, فيقاؿ : كتب كتابة. كم عها ا مع. -لغة-الكتابة. الكتابة
 -لفظا-الكتابة ّٓبعضها إس بعض. كمن ا امٌسي )اقٌ ( كتابة  مع حركفها
اي اإلبانة كاإلفحاح عما صموؿ ُب  اطر اإلنساف من أفكار ك مشاعر 
حبيث يفهمه اآل ركف. كاصبالحا اي العمل املدرسي امل هجي كأحاسيس، 
الرم يسر كف   بة متكاملة، للوصوؿ بالبالب إس مستول ظمٌك ه من ترمجة 
بلغة -شفااا ككتابة-أفكارس كمشاعرس كأحاسيسه كمشااداته ك رباته احلياتية
تعبر سليمة، كف  نس  فكر معنٌي. ب اء على ذلث التعريف، أٌف الكتابة او ال
 ْٓالح يح  باللف  عما صموؿ ُب ال فس يكوف إما باللساف كإما بالقلم.
 : ٓٓكتعريف الكتابة ع د رشيد أمحد طعيمة  
 القدرة على تحور اكفكار امل اسبة حوؿ موضوع معني سرؼ الكتابة فيه. -ُ
 القدرة على تحور كت ظيم اكفكار كرببها باقب  الريوضعه التالمير -ِ
 هوكتابتها ُب شكل فقرات ي سجم بعضها مع بعض.للموضوع الرم يكتل
الفح ى املعاصرة( مراعيا )standard) ) القدرة على كتابة اللغة املعايرة -ّ
ص ة كلمن : تركيب ا ملة، صيغ اكفعاؿ، عالمات التالقيم، آليات 
 الكتابة.
القدرة على ت ويع أساليب الكتابة، مفردات ك تراكيب، لت اسب قراء  -ْ
 ي  أ راضا متباي ة.خمتلفني كلت ق
                                                 
53 ُُْ( ص.ُُٗٗلب اف : دانفايسكو -)بركت حائص العربية حممود معركؼ,   
54 َٕ(, ص.َُِّ,) سورابايا: ا امعة سوناف أمبيل اإلسالمية, ُ-, الكتابةعفيف أزاار   




































القدرة على ربسني متسول الكتابة سواء عن البري  إعادة الحيغاة أك  -ٓ
 اك باء أك إعادة الكتابة كلية. تح يح
القدرة على مجع معلومات من محادر أكلية كسانوية، كرلث القدرة على  -ٔ
أف يكتب تقريرا، كأف يقتبس كأف يعيد صيا ة املعلومات، كأف طمتحر 
 كر مراجع ببريقة ص ي ة.بدقة، كأف ير 
أما مهارة الكتابة اي كفاءة ليعرب الفكر، كيبدأ بال احية الباسبة   
كالكتابة كضموؿ دكف فهمها .ٔٓالكلمة حا ال احية املركبة كاإلمالء كاالكتابة
فهما صائبا، كمن ٍب فمف الكتابة الح ي ة عملية مهمة َب التعليم على اعتبار 
الثقافة كضركرة اجتماعية ل قل اكفكار كالتعبر أهنا ع حر أساسيمن ع اصر 
اآل رين كاإلملاـ سا. كتعد الكتابة أحد اكبعاد  ع ها كالوقوؼ على أفكار
 اكساسية للبعد املعرُب.
على فهم  كما عرف ا أف أشمية الكتابة ُب تعلم اللغة العربية اي القدرة 
سماط ا مل كأساليبها َب الكتابة كالرتمجة كفهم املفردات كأ املعلومات ع د
او تعويد البالب حسن التعبر َب  التدريب. كالغرض من تدريس الكتابة
سواء كاف باللغة  .بديعة نفوسهم كيعربكف ُب الكتابة بعبارة ص ي ة كبلغة
 اكصلية أـ باللغة اكج بية. كَب ذلث فوائد كثرة فهي تربية البالب قوة البياف
  ة رائعة.كالشرح. فتكوف آراءام كاض
كلرلث ضمتاج املعلم إس أسلوب التعليم امل اسب إللقاء املادةالدراسية  
بسلبة املادة  لكي يسهل قبوتاع د البالب. فال ي بغي للمعلم أف يكتفي
الدراسية كفهما ف سب. بل إسما يلـ  تأف يعرؼ كيف يفهم البالب املادة 
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كالفهم من املدرس  العلم إرساؿالدراسية الا علمها املعلم. كف التعليم فيه 
 اإلصمايب إس البالب املتلقني.
 كأما مهارة الكتابة اي ال شاط الرم يلـ  على كل البالب أف 
 أف ضملوا املسألة. بالعكس أف البالب الرين ال ظملكواا، حا يستبيعوا
الكتابة  تعلمهم. كدبهارة ظملكوف مهارة الكتابة ال يستقلوف من املسألة أس اء
كملهارة  إس ذلث، يستبيع البالب أف يظهركا اكراء كاكفكار كالشعور. كإضافة
 الكتابة تا دكر ُب تبوير الفكرة كابتكار البالب ُب الكتابة.
 أهمية تعليم مهارة الكتابة -2
 تأٌب مهارة الكتابة ُب املكاف الرابع من حيث الرتتيب التسلسل لتعليم 
اللغة  الرتتيب عقلي م بقي يتف  مع طبيعة اكتساباملهارات، كال ريب أهنرا 
 اكـ اليت تبدأ باإلستماع ك ت تهي بالكتابة. كمن ٍب فقد أ رت من ارا
الرتتيب أام البرؽ احلديثة لتعليم اللغات لغر ال اطقني سا، إذف أف التعبر 
الكتايب )الت ريرم( أمشل كأكسع من مهارات اإلستماع كالكالـ كالقراءة. 
فمف اكتساب ارس املهارات الثالث قبل البدء ُب اكتساب القدرة على لرا
 التعبر الكتايب.
 كأما أشمية تعليم مهارة الكتابة ع د حممد عبد القادر فهي كما يلى : 
 .الوسيلة املكتوبة لالتحاؿ باملقيمني ُب أماكن بعيدة .أ 
 املقبلة.أداة نقل الرتاث احلضارم كالثقاُب كالعلمي كاكديب إس أجياؿ  .ب 
ميداف لت افس رجاؿ العلم كالفن كاكدب كالتعرؼ على كفاءفم  .ج 
 .كقدرفم العلمية
جماؿ ليتعرؼ املعلموف على عيوب طالـ ُب ت اكؿ اكفكار، كاكساكب  .د 





































التشجيع  املعلمبجماؿ الكتشاؼ موااب البالب اكدبية، ليعدام  .ق 
يكونوف ُب املستقبل من رجاؿ القلم كأص اب  كالرعاية، كلعلهم
 البياف.
كمن البياف الساب  يست لص الباحث، فمف أشمية مهارةالكتابة اي 
 .لالتحاؿ باملقيمني ُب أماكن بعيدة الوسيلة املكتوبة
 كا انب اك ر يدؿ على أشمية تعليم مهارة الكتابة، كاي كما يلى :
وضوح كالتجديد كالسالمة ُب الفكرة اليت يريد البالب أني قلواا إس ال .أ 
 .القارئ السامع أك
 .عدـ تكرار الكلمات بحورة متقاربة .ب 
 .الحدؽ ُب تحوير املشاعر كالدقة ُب ربديد اكفكار ككصف اكشياء .ج 
 .سباسث العبارات كعدـ تفككها .د 
 لو اكسلوب من أ باء ال  و كالحرؼ كخباصة فيما يتعل   .ق 
 .كأمساء املوصوؿ بالضمائر كأمساء اإلشارة
البعد عن استعماؿ الكلمات العامية، كاك باء الشائعة، إال إذادعت  .ك 
 ذلث. الضركرة إس
 أساس تعليم مهارة الكتابة -3
 لتعبرحلقائ  اليت ترتب  تقحد سرس اكسس طائفة من املبادئ كا 
سا تساعد على ذماح اكساتير ُب دركس التعبر، من  .البالب كتؤسر فيه
املالئمة، كاتياع البرؽ املثلى ُب التعليم.  حيث ا تيار املوضوعات الحاحلة






































 اكساس ال فسية .أ 
 ميل البلبة إس التعبر ُب نفوسهم. .ُ
 نفورام من املع ويات كمراعاة ارا املبدأتفيد ُب زبرميل البلبة إس  .ِ
املوضوعات املالئمة ُب املراحل امل تلفة، كُب االستعانة بالحور 
 كال ماذج فيأس اء الدرس.
ككانوا ُب  ي ش  البلبة إس التعبر إذا كجد لديهم الدافع كاحلافر، .ّ
 .توافر فيه التأسر كاالنفعاؿ موقفي
فيها كثػر مػن   يقـو الران بعدة عمليات عقلية،ُب أس اء حماكلة التعبر .ْ
التعقيػػد، كاػػرس العمليػػات علػػى كثرفػػا تتضػمن علػػى عمليتػػني،  العسػػرك
الت ليػػػػل، كعمليػػػػة الرتكيػػػػب. كيقحػػػػد بعمليػػػػة الت ليػػػػل،  شمػػػػا : عمليػػػػة
اللغويػػػػة، كمػػػػا يشػػػػتمل عليػػػػه القػػػػاموس مػػػػن  رجػػػػوع البالػػػػب إس سركتػػػػه
يػػؤدل سػػا فكرتػػه. كتقحػػد بعمليػػة بي هػػا اكلفػػاظ التي املفػػردات، ليت ػػر
اكلفػػػػاظ، ااتػػػػاف العمليػػػػة الرتكيػػػػب تػػػػأليف العبػػػػارة املبلوبػػػػة مػػػػن تلػػػػث 
كلكػػػن ب سػػػػبة  انتتمػػػاف معػػػػا، كسبضػػػػياف ُب سػػػرعة كيسػػػػر ع ػػػد الكبػػػار،
املرحلة للمبتػدئني تتبلبػاف جهػدا ككقتػا، كتػرا صمػب علػى اكسػاتير أف 
البالػػػػػػػب يعػػػػػػػاين يأ ػػػػػػػركا طالسػػػػػػػم بػػػػػػػالرف  كاكنػػػػػػػاة، كأف يتػػػػػػػركركا أف 
كبػػػػػرة ُب حماكلػػػػػة التعبػػػػػر، لقلػػػػػة زادس اللغػػػػػوم، كفقػػػػػرس مػػػػػن  صػػػػػعوبات
اػػػػػرا املوقػػػػػف، كلقلػػػػة  ربتػػػػػه ببػػػػرؽ نظػػػػػم  املفػػػػردات الػػػػػيت تسػػػػعف ُب
السػليم. ككلمػا كػاف البالػب زادس  الكالـ، كتػأليف ا مػل علػى ال ظػاـ
الكالـ، فيستبيع أف يعػرب  للغوم، ككلما زادت  ربته بتأليف حمحوتا
التسػػػاع سركتػػػه  تعبػػػرات خمتلفػػػة، ُب كثػػػر م هػػػا مجػػػاؿ كبال ػػػة، كذلػػػث




































تشػػػػجيعهم   لبػػػػة اقجػػػػل علػػػػى بعػػػػض البػػػػالب. كمثػػػػل اػػػػؤالء ي بغػػػػي .ٓ
اكسػػػػتاذ مػػػػن عػػػػالج  كأ ػػػػرام بػػػػالتليني كالحػػػػرب، كال ي بغػػػػي أف يبػػػػ س
 يديهم كيقضي على عوامل ال قص فيهم.اؤالء، بل صمب أنيأ ر بأ
احملاكػاة كالتقليػد، كتػرا صمػب أف ضمػرص اكسػاتير علػى أنتكػوف لغػتهم  .ٔ
 الفحل لغة سليمة جديرة بأف ضماكيها البالب. ُب
 اكساس الرتبوية .ب 
احلريػػػػػة : فهػػػػػي مػػػػػن مبػػػػػادئ اكديػػػػػاف السػػػػػماكية كمػػػػػن مقومػػػػػات احليػػػػػاة 
املبلػػػوب، أك مػػػع حقػػػوؽ )الدظموقراطيػػػة( مػػػا مػػػن التتعػػػارض مػػػع ال ظػػػاـ 
 الغر، كمن ح  البالب أنيم ح نحيبه من احلرية ُب درس التعبر :
ُب ا تيػػػػػار املوضػػػػػوع الػػػػػرم صمػػػػػب أف -اأحيانػػػػػ -فيػػػػػرتؾ احلريػػػػػة .أ 
 يت دث أك يكتبفيه.
كما يرتؾ احلرية له ُب عرض اكفكار اليت يريداا،فيدركها  .ب 
 ضمسها ُب نفسهدكف فرض أك تقييد.
اليت يؤدم سا ارس اكفكار فالنفرض  كيكوف حرا ُب العبارات .ج 
 عليه عباراسبعي ة.
ليس للتعبر زمن معني، كالححة حمددة، بل او نشاطلغوم  .د 
مستمر، صمبعلى اكستاذ أف ي ته  له فرصة كأف يهيئ له نحيبا 
 من كل فرصة.
البالب الظمك ه التعبر عن شيئ إال إذا كاف له علمساب  ارا  .ق 
املوضوعات، كيحفوا  عضالشيئ، كترايضي  البالب بب
كإذ ي بغي أف زمتار املوضوعات  بأمقفلة، أك ضيقة، أك مظلمة،





































 اكساس اللغوية . ج
قلة احملحوؿ اللغوم لدل البالب، كارا يستوجب العملعلى إسماء  .ُ
 ارااحملحوؿ بالبريقة الببيعية كالقراءة كاالستماع.
 الكتايب.التعبر الشفوم أسب  من التعبر  .ِ
م امحة اللغة العامية، كظمكن االستعانة باك اين الرفاعةكاكناشيد  .ّ
كالقحص فيت كيد البالب باللغة الفحي ة، كذلث باإلضافة إس القراءة 
 كاالستماع.
املمارسة : ي بغي ُب تعلم اللغة أف سبارس، كاكمر يحدؽ على متعلم  .ْ
ظمارسها ما كسعه ا هد كما العربية حي ما يستلـ  إتقانه تا أف  اللغة
لوسيلة. إف تعلم اللغة ليس إالتكوين العادات، كظمر تعلم اللغة  أمك ت
دبا ظمر ستكوين أية عادة من مراحل حا تثبت ع د صاحبها كيحعب 
 .إذف، املمارسة شرط رئيسي لتعلم اللغة أكس أك سانية. برلث تغيراا
 كاكمر نفسه  إتقاف البالب.التقليد : إف احملاكاة تلعب دكرا كبرا ُب .ٓ
 عهاضماكي اإلنساف اكسماط اليت يسم يحدؽ ُب تعلم اللغة الثانية، إذ
كيقتدم ال ماذج اليت ربي  به، كا ا تربز ل ا أشمية ال موذج اللغوم 
 سا. ملتعلم اللغة العربية من  ر ال اطقني الرم يقدـ
 بألف يقدر علىالفهم : يحل البالب إس فهم امل بوؽ من الكلمات ق .ٔ
 استعماله، كاكمر نفسه يحدؽ على متعلم اللغة الثانية، أنه يفهم من
الكلمات كالتعبرات أكثر دما يستبيع أف يست دمه م ها. إف القدرة 
التعبر تتبلب من املهارات أكثر ك أعقد دما تتبلبه القدرة على  على
كن كجدير بالركر أف ارس املهارات ليست دما ظم فهم ما مسعه،
 اكتساسا بسهولة كسر.




































 اكساس الثقافة كإلجتماعية .‌د
اكفكار، كاملتعتقدات، كاملفاايم، كاالذبااات،  هناتعرؼ الثقافة بأ   
 اليت تسود ُب جمتمع من اجملتمعات. ك حائص الثقافة كالعادات، كالتقاليد
 إنسانية، كالتغير كالتفاعل املستمر. اي : الثقافة مكتسبة، كالثقافة  اصة
الثقافة، كاي  اللغة ع حر أساسي من ع اصر الثقافة، فاللغة كعاء   
الوسيلة اككس فيالتعبر عن الثقافة. كأما عالقة الثقافة بتعليم اللغة 
م اللغة، كلرلث أسسيا من تعل لألجانب، فمف فهم سقافة اجملتمع تعد ج اء
 –إتقاهنا جيدا  إذا كاف ير ب ُب –قيل : إف دارس اللغة اكج بيةالبد له 
من أف يتعرؼ على حضارة اجملتمع الرم يتكلم أفرادس تلث اللغة تعرفا  
يعحمه من الوقوع ُب زلل بالغ اقبورة، كمن ٍب فمف تعلم اللغة  كافيا
 اكج بية او تعلم حضارةأص اب تلث اللغة.
أما ع د تحميم التعليم ي بغي على اكستاذ أف يتدرجفي عرضه ك    
الدارسني كقدرافم العقلية  كمفاايمها كفقا ملستوتات ملوضوعات الثقافة
ك لفيافم الثقافة، كما ي بغي عليه أنيقدـ ارس الثقافة كفقا لضركريافا 
 للدارسني.
أف يكوف له كع د إعداد تعليم العربية لألجانب في بغي على اكستاذ   
 كسقاُب إسالمي، كذلث من  الؿ مراعاة اكمور اكتية : طابع اجتماعي
 .أف يكوف حمتواس عربيا إسالميا .ُ
بحورة  أف يتضمن احملتول التعليمي ع اصر الثقافة املادية كاملع وية .ِ
 كأ راض الدارسني اكجانب. م اسبة
البابع ضركرة االاتماـ بالرتاث العريب ك حائحه اليت على رأسها  .ّ




































من تعلم  انتقاء الثقافة العربية ُب ضوء حاجات الدارسني كااتماام .ْ
 الثقافة. ك اللغة
التدرج ُب تقدًن الثقافة من احملسوس إس املع وم، كمن البسي  إس  .ٓ
 كمن ا  ء إس الكل. املركب،
يح املفاايم اقاط ة االاتماـ بالثقافة اإلسالمية كتوظيفها ُب تح  .ٔ
 الدارسني اكجانب كتعديل االذبااات السلبية رمواا. ع د
مراعاة تغرات الثقافية كاالجتماعية، كارا يتبلب أف يكوف امل ه   .ٕ
ظمكن تكييف املوضوعات مع التغرات التيت دث دا ل  حبيث
 اجملتمع.
 تقدًن صور من عموميات الثقافة العربية ك حوصيافا. .ٖ
أ راضا من تعلم اللغة كالثقافة، كلكن لألص اب اللغة  إف للدارسني .ٗ
أ راضا من تعليم لغتهم كنشرام، لرا فاحلرص ُب املادة على  أيضا
 ربقي  أمر مهم.
ت كيد الدارسني باالذبااات اإلسالمية كاالذباااتالعلمية  .َُ
 .امل اسبة
 احرتاـ الثقافات اك رل، كعدـ إصدار أحكاـ ضداا. .ُُ
الثقاُب دبا ي اسب مع عمر الدارس  مراعاة تقدًن ا انب .ُِ
 كمستواس الفكريوالثقاُب.
مساعدة الدارسني على التببيع االجتماعي، تلث اليت يتم فيها  .ُّ
تكيفاكفراد مع الثقافة. لرا فاالاتماـ بالثقافة يعني الدارس على 






































 أهداف تعليم مهارة الكتابة -4
 فكما يلي :أما أاداؼ تعليم مهارة الكتابة   
 البالب قادركف على كتابة الكلمات كا مل العربية بكفاءة ك ص يح. .أ 
 .يستبيع البالب كتابة كقراءة الكلمات كا مل العربية ببريقة متكاملة .ب 
تدريب البالب على نف يكونوا نشبني باللغة العربية، م  الؿ االنتباس  .ج 
 كالسمع كالرؤية كال ب  كالكتابة.
 مجيلة كأنيقة. ي مو الكتابة العربية .د 
 إعادة ا تبار معرفة البالب حوؿ كتابة ا مل اليت ًب تعلمها. .ق 
 قاصة. تدريب البالب على كتابة اإلنشاء باست داـ أسلوب لغتهما .ك 
 أنواع تعليم مهارة الكتابة -5
 ا اؾ أربع جماالت رئيسية ُب تعليم مهارة الكتابة باللغة العربيةكاي :  
 .كتابة احلركؼ العربية .أ 
 .جاء سليم الكلماتكتابة  .ب 
تكوين الرتاكيب كا مل العربية ُب فقرات كتعرب عن أفكار الكاتب  .ج 
 دبوضوع.
 كمعو ارا س علم الكتابة ُب اللغة العربية من  الؿ اجملالت التالية : 
 ) اإلمالء  )اتجاء .ُ
نظامها  اللغة العربية م ظومة كربل تا أنظمة متعددة. فلها  
نظامها التشكيلي الرم  فيهحوت مع صوت، كتااملوزع توزيعا اليتعرض 
ال  ول الرم اليتعرض فيه  اليتعرض فيه موقع مع موقع، كتا نظامها




































للت غيم، فهي م ظومةكربل يؤدل كل نظاـ م ها كظيفته بالتعاكف مع 
 اك رل.
فركع اللغة العربية، كاو م اكسس املهمة اإلمالء فرع مهم من   
كلرا كانت قواعد ال  و كالحرؼ كسيلة لح ة .ُب التعبر الكتايب
الكتابة رمويا كاشتقاقيا، فاإلمالء كسيلة تا م  يث الحورة اقبية. كاي 
حبيث  اكداة الرئيسية ل قل الفكرة من الكتاب إس القارئ نقال سليما،
لغوية، كراعى فيها جانب الرتكيب إذا صا ها الكاتب صيا ه 
بالبريقة الا اتف  عليها اب اء اللغة لكاف نقل ارس  كاكسلوب، ٍب كتبها
 الفكرة نقال أمي ا، كشامال.
كاي كسيلة االتحاؿ بالرتاث املكتوب. كإذا كاناالتحاؿ   
الشفهى يؤدل دكرا مهماُب نقل ارا الرتاث عن طري  الكلمة امل بوقة، 
طري  الكلمة املكتوبة  اتحاؿ به عن كد أف ال قل الرتاسوؿفمنه من املؤ 
كسيلة من كسائل التماسث االجتماعى، بل  أقول كأصدؽ. كاي
 –كأداة اتحاؿ بني اكفراد كا ماعات   –كف  ياب اإلمالء  الدكس،
املرتاسلني، كيقبع أك أصر املودة القرىب،  من شأنه أني دث فجوة ما بني
 املتقاربة : حسا كركحا. الفهم من جانب اكطراؼدماقد يؤدل إس سوء 
يقف  كاي كسيلة من كسائل اكتساب الثقافة. كعن طريقها  
آل ركف من علم، أك فن، أك أدب، كما ظمكن أف  القارئ على مكاتبها
الفرتات اليت صمب أف يعيشها،  يكتسب التقاليد، كالعادات ُب فرتة من
م مظاار الش حية حيثأف عدـ كظمارس أسماطها الثقافية. كاي مظهر 
ظمكن الفرد م ها على مستول من مستويات التعليم يقلل من قيمته، 
انبباع ال اس ع ه  –كيحبح مهما كاف مستواس االجتماعى كالثقاَب 




































 : كاإلمالء ي قسم إس
 إمالء م قوؿ .أ 
 إمالء م ظور .ب 
 إمالء إ تبارم .ج 
 اق  العريب  .ِ
اإلفهاـ  كسائل التعبر الكتايب، كطري اق  كسيلة مهمة من   
إس الغر ُب دقة كيسر، كفيه االت اـ دبا تواضع  كتوصيل املعاين كاكفكار
احلركؼ، كُب سبكها  حمددة ُب رسم عليه العلماء من أشكاؿ ا دسية
 دا ل الكلمات، كُب كضع ال ق  كرسم اتم ات ُب مواضعها، كاق 
اكب ية  بديعة كبسيبة ت داف به املساجوالعريب قبل ذلث  بوط ا دسة 
اق  العريب من أنواع تعليم مهارة  .اإلسالمية كاكضرحة كاملتاحف
احلركؼ املفهومة ع د القارئ.   الوجود أشكاؿ الكتابة حيث كونه أساس
القراء قراءة  يستبيع كما عرف ا إذا توجد ا اؾ كتابة احلركؼ القبي ة فال
 بب  ر مفهـو على ما صمب أنتفهم الكتابة.ارس الكتابة إال قليال بس
كلرلث، االاتماـ كتابة اق  ا يد مهم جدا بليجب على كل   
البالب كاملعلمني أنيستبيع كتابة اق  جيدا لتعبر ما من مضموف 
.  الكتابة املفهـو
 اإلنشاء .ّ
إف اإلنشاء او العمل املدرسي امل هجي الرم يسركف   بة   
بالب إس مستول ظمك همن ترمجة أفكارس كمشاعرس متكاملة، للوصوؿ بال
حلياتية شفااا ككتابة بلغة سليمة كف   كأحاسيسه كمشااداته ك ربافا
 57نس  فكرم معني.
                                                 




































يقوؿ حممد م حور ُب دليل الكاتب كاملرتجم أف اإلنشاءاو   
ع ها بلف  الئ   التعبر علم يعرؼ به كيفية است باط املعاين كتأليفها مع
كيرل ش اتة أف اإلنشاء او كسيلة لالتحاؿ بني اإلنساف 58.باملقاـ
 كاملكاف. بقبع ال ظر عن بعدم ال ماف
 :اإلنشاء من جهة اكداء ي قسم إس مرحلتني، كشما  
 املرحلة اككس: اإلنشاء الشفوم -ُ
كاملراد باإلنشاء الشفوم او أف يتكلم البلبة كالما شفويامتحال له  
الشفوم او أف يستبيع املرء  اإلنشاءمعو، كُب عبارة أ رل كاف 
أف يتكلم كالما شفويا متحال حوؿ فقرة أك اكثر. كأنه يعترب من 
 العبارات املرتاببة كأسلوب الرقي . أنواع احملادسة طمتحب
 املرحلة الثانية: اإلنشاء الت ريرم -ِ
إف ُب ارس املرحلة يرتؾ املدرس التالمير ُب ا تيارام املوضوع  
كأذااهنم، كال تع  احلريةُب كتابة اإلنشاء  أفكارام امل اسب دبا ُب
ترؾ التالمير على مايواجدكف من  رباام اللغوية كاملفردات 
موضوع مايشاؤكف دبا  العديدة. كإف املدرس يعبيهم احلرية ُب
 ع دام من سركة اللغة الوافرة للموضوع.
 :كي قسم اإلنشاء من جهة موضوعاته نوعاف، شما  
كاو الرم يؤدم  دمة لإلنساف ُب جمتمعه، :الوظيفياإلنشاء  -ُ
 فيقضى حاجته كي فر متبلباته بالتفاام مع بو ح سه، كيكوف
شفهيا ككتابيا كيتجلى ُب احملادسة كامل اقشة كقص القحص كسرد 
حماضر  إعداد اك بار كإلقاء الكلمات ككتابة التقارير كاملركراتو
 .ا لسات ك راا
                                                 




































او الرم يحور فيه الكاتب املشاعر كالفكر ك  :اإلنشاء اإلبداعي -ِ
 كاقربات اقاصة على رمو تظهر فيه ش حية الكاتب كعاطفته،
كيتجلى ُب نظم الشعر ككتابة املقاالت الراتية كاملركرات الش حية 
 الوجدانية. كتابة الرسائل ككتابة القحص العاطفية كاملسرحياتو
ُب تعليمه  -مود كامل ال اقةكمن جهة ال وع ي قسم اإلنشاء كما قاله حم 
 :إس مرحلتني، كشما
 املرحلة اككس كاي الكتابة املوجهة )اإلنشاء املوجه( :  -ُ
إف ُب ارس مرحلة يشدد التالمير أف يقدرك على تفري     
املفاايم اليت  من بني احلركؼ اتجائية من الكلمات، كع دام سركة
على كتابة الحيغ  درسواا ُب اللغة، زيادة إس ذلث اهنم قادركف
ال  وية كالرتاكيب اللغة البسيبة، دبا فيها م  ربفم ُب كتابة 
 احلديث كالقراءة كاإلمالء.
فمف املدرس فيها يأمر التالمير أف يكتبوا فقرة أك    
فقرتني ُب إطار ماألقااا من القراءة، كيرجى من املدرس أنيهتم 
 مل اإلمسية إس بقدرة البالب ُب الحيغ ال  وية دبا فيها من ا
على ارس  ا مل الفعلية كالرتاكيب املفيدة. كبعد أف يستبيعوا
الفرتة، فعليهم أف يغركا ا مل اإلمسية اس ا مل الفعلية كالعكس. 
كتب التالمير الفقرة  كاكرا متواليا، بعد ما سبت الفقرة الواحدة
 .الثانية
 الت ريرم( :املرحلة الثانية كاي الكتابة احلرة )اإلنشاء  -ِ
إف ُب ارس املرحلة يرتؾ املدرس التالمير ُب ا تيارام    
املوضوع امل اسب دبا ُب افكارام كاذااهنم، كالتع  احلريةُب كتابة 




































العديدة، كإف املدرس يعبيهم احلرية ُب موضوعمايشائوف دبا ع دام 
 .ة اللغة كافرة للموضوعمن سرك 
كإف ُب اإلنشاء احلر، بفضل على التالمير أف    
يست دموا لغتهم لتدريبأنفسهم شرح املوضوع امل تار، كيبدؤكامن 
املوضوع البسي  كاحملدد. كالي بغي على املعلم أف يكرس التالمير ُب 
إلقاء املوضوع. يفضل اإلنشاء املوجه للمبتدئني كاملعلم يدكر دكرا 
ما ُب إلقاء ما ُب اذااهنم لتدريب التالمير ُب كتابة اإلنشاء. إما اا
ُب تفري  احلركؼ من الكلمات كتعريف الحيغ ال  وية كالرتاكيب 
اللغوية البسيبة. كأما اإلنشاء احلرة يببقه على التالمير بعد تعلمهم 
اإلنشاء املوجه. فيهرس املرحلة تدريب التالمير على تعبر ما 
من  ربافم اللغوية بالرتاكيب ا ميلة دكف إشماؿ القواعد فيأفكارام 
 اللغوية.
اإلنشاء أام الدركس ُب مهارة الكتابة، حا ظمكن للبلبة أف   
يعربكا اكفكار كالشعور اآلراء فيه. لإلنشاء أشكاملت وعة يتعلمها البلبة، 
 م ها :
تعلي  عرض بسي : كتابة تعريف كلمة اليومية نظرا أك مسعا، أك  -ُ
املكتب كالسيارة  الظركؼ كاكحواؿ. مثل تعريف موج  عن
 .كاملسجد كالسوؽ ك ر ذلث
قححي: كتابة الظركؼ املت وعة بالرتتيب الح يح. مثل قحص  -ِ
البلبة صور  احلادث من  ربته. ظمكن است دامها ملساعدة
 .املتسلسلة عن اكحواؿ ُب الظواار احلياة
احلقيقة، كا تيار التفحيل كصفي: تدريب على است داـ كلمات  -ّ




































الرسالة: انواع خمتلفة من الرسالة، م ها: رسالة الحداقة، رسالة  -ْ
الرسالة تتضمن ع اصر  اكسرة، رسالة الرمسية ك ر ذلث. كتابة ارس
 .السرد كالوصف
ا، كف مبلوب من ابتكارم أك جدإل: ارا ال وع للدرحة العلي -ٓ
التعبر عن رأم أك لدعم  املؤلف للتفكر كالكتابة م بقيا. قادر على
 .احلج  كاكدلة الكافية
 ياإل: ارا ال وع للدرحة العليا أيضا، إذا ابتكارم مبلوب للفكر،  -ٔ
اكثر تأسراته، مثل  يالية ُب  ف ياإل مبلوب اقياؿ. ملكة أك موابة
 .شكل قحص قحرة
انواع اإلنشاء السابقة، تست دـ الباحثة باإنشاء بعد تقدًن   
املوجه كف مرس املرحلة اي مرحلة انتقالية من الفهم اكساس للبالب عن 
مهارة الكتابة اس املرحلة التالية اليت زيادة البالب لت مية مهارة الكتابة 
 59بشكل فردم دكف توجيه من املعلم.
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 نوع البحث - أ
طريقػػػة الب ػػػث اػػػي البريقػػػة العلميػػػة لوجػػػود البيانػػػات بغػػػرض اكتشػػػافها 
كتثبتهػػػػا، كمعرفػػػػة معي ػػػػة حػػػػا تسػػػتبيع أف تسػػػػت دمها للفهمػػػػو إ ػػػػراج  كتبويراػػػػا
ُب ربليػػػػل  ةها الباحثػػػػتاػػػػي البريقػػػػة الػػػػيت اسػػػػت دم طريقػػػػة الب ػػػػث  6١املشػػػػكلة.
  6٠حبثه.
 كمػػػا عرف ػػػا أف طريقػػػة الب ػػػث ت قسػػػم إس قسػػػمني كشمػػػا البريقػػػة الكيفيػػػة
‌(Kualitatif)  كالبريقة الكمية(Kuantitatif)كالبريقة الكيفية اي طريقة الب ػث‌‌ 
 طريقة كمية فمهنا يكػوف فيهػا احلسػاب االيت تستغ  عن اكرقاـ العديدة. كعكسه
 كاكرقاـ العدديٌة.
 ُب اػػرا الب ػػث تبػػني الباحثػػة نػػوع الب ػػث العلمػػى كاػػو مكتبيػػة كميدانيػػة
 كطريقة الب ث الا است دمتها الباحثة اي طريقة الب ث الكميػة ك اػي العلميػة
 لشػػػػيءُب نيػػػػل املعرفػػػػة باسػػػػتعماؿ البيانػػػػات أك الػػػػرقم آلػػػػة ُب إصمػػػػاد البيػػػػاف عػػػػن ا
 أما صفة ارا الب ث الكمى فهي ببريقة الفعالية. كاتدؼ من ارس  60امل شود،
لرتقيػة  "Alif Bee"الػتعلم اإلليكرتكنيػة أليػف يب كسػيلة  الحػفة ملعرفػة فعاليػة تببيػ 
مهارة القراءة ك الكتابة لدل طالب الحػف السػابع باملدرسػة املتوسػبة اإلسػالمية 
قػوة الفعاليػة كتسػتعمل فيهػا مقيػاس الفعاليػة كنعػرؼ عػن  ماجيتػاف. َُاحلكوميػة 
لرتقيػػة  "Alif Bee"الػػتعلم اإلليكرتكنيػػة أليػػف يب كسػػيلة  لتعيػػني قػػوة فعاليػػة تببيػػ 
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مهارة القراءة ك الكتابة لدل طػالب الحػف السػابع باملدرسػة املتوسػبة اإلسػالمية 
 ماجيتاف. َُاحلكومية 
 الفرضية اإلصمابية .1
كمتغػر تػابع ‌‌ (Variabel X)غػر مسػتقل اػي توضػيح كجػود عالقػة بػني مت
(Variabel Y)‌.  كسػيلة  كالفرضية اإلصمابية ترا الب ػث اػي كجػود فعاليػة تببيػ
لرتقيػػة مهػػارة القػػراءة ك الكتابػػة لػػدل  "Alif Bee"الػػتعلم اإلليكرتكنيػػة أليػػف يب 
 ماجيتاف. َُطالب الحف السابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
 ةلبيالس الفرضية .2
كمتغػػر تػػابع  (Variabel) ح عػػدـ عالقػػة بػػني متغػػر مسػػتقل ياػػي توضػػ
الػتعلم اإلليكرتكنيػة كسيلة  الحفرية ترا الب ث اي عدـ فعالية تببي  الفركض
لرتقيػػػة مهػػػارة القػػػراءة ك الكتابػػػة لػػػدل طػػػالب الحػػػف  "Alif Bee"أليػػػف يب 
 ماجيتاف. َُالسابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
 تهث و عينحمجتمع الب - ب
 جمتمع الب ث .ُ
الحف السابع دبدرسػة  كأما جمتمع الب ث ُب ارا الب ث او كل طالب
 جملتمػػػػعجػػػػاكل الشػػػػرقية. كعػػػػدد  ماجيتػػػػاف َُاملتوسػػػػبة اإلسػػػػالمية احلكوميػػػػة 
 الب ث فيها حوؿ مائة التالمير.
 ة الب ثعي  .ِ
كرأل  ّٔالب ػػث. ة الب ػث اػػي جػػ ء مػػن ا ملػػة كاقحػػائص جملتمػػععي ػػ
سوارسػػػػيمي أريك بػػػػا أف تعيػػػػني عػػػػدد العي ػػػػة للمجتمػػػػع كمػػػػا يلػػػػي : إذا كػػػػاف 
اجملتمػع مل يبلػغ إس مائػة نفػر فأ ػر كلهػم حػيت يكػوف الب ػث حبثػا جمتمعيػا, ك 
إذا كاف اجملتمع أكثر من مائة نفر فأ رت العي ة بني عشر من مائة إس مخسة 
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ي يػة الب ػث ُب %( أك أكثػر مػن ذلػث. أمػا عِٓ-%َُك عشػرين مػن م ػة )
" ُب ال شػػاط اإلضػػاُب ِاػػرا الب ػػث اػػي مجيػػع التالميػػر ُب الفحػػل السػػابع "
ماجيتػػاف. إذا كػػاف  َُاللغػػة العربيػػة ُب املدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة 
عػدد جمتمػػع الب ػث أكثػػر مػػن مائػػة فيجػػوز أف تأ ػػر عي ػػة الب ػػث ك لكػن إذا  
أف يأ ر مجيع اجملتمع. ككػاف كاف عدد جمتمع الب ث أقل من مائة فاكحسن 
الب ث ُب ارا الب ػث ُب اػرا عي ة الب ث اي ج ء من اجملتمع ك عدد عي ة 
ة ملسػػػػت دمة ُب اػػػػرا الب ػػػػث فهػػػػي العي ػػػػتلميػػػػرا. أمػػػػا البريقػػػػة ا ِّل الفحػػػػ
تعػ  مػن كجػود اك ػراض املعي ػة لعػرر حمػدكد ‌(purposive sampling)ة القحدي
 كن أ ر العي ة الكبرة.الوقت كقدرة املحرؤفات حا ال ظم
 طريقة جمع البيانات -‌ج
اسػػت دمت الباحثػػة البرائػػ  املتعػػددة  مػػع البيانػػات ُب اػػرا الب ػػث العلمػػي 
 كاي :
 طريقة مالحظة -ُ
اي كسيلة ُب اكتساب اقربات كاملعلومات من  الؿ ما يشهد أك 
ع ػػػػه. كاػػػػػي طريقػػػػػة مشػػػػػاادة اكنشػػػػبة املباشػػػػػرة. كُب اػػػػرا الب ػػػػػث  يسػػػػمع
كسػيلة املدرسة مباشرة  مع البيانػات الٌػيت تتعلػ  بتببيػ   إس حضرت الباحثة
لرتقيػة مهػارة القػراءة ك الكتابػة لػدل  "Alif Bee"الػتعلم اإلليكرتكنيػة أليػف يب 
 ماجيتاف. َُطالب الحف السابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
ة البيانػػات الػػيت ًب احلحػػوؿ عليهػػا مػػن البريقػػة مالحظػػة يعػػ  عمليػػ
املتوسػبة اإلسػالمية احلكوميػة  باملدرسةالتعليم اللغة العربية ُب الحف السابع 
فبػػػل اسػػػت داـ كسػػػيلة الػػػتعلم اإللكػػػرتكين أليػػػف يب  اصػػػة ُب  ماجيتػػػاف َُ




































كسػيلة التعلػػيم مت وعػة الػػرم نػاقص كف ُب عمليػة التعلػػيم ال يسػت دـ املعلػػم 
 يثركف البالب ضجر ليٌتبع الدراسة.
 طريقة املقابلة -ِ
اػػي عمليػػة اكسػػ لة كاإلجابػػة باللسػػاف حبيػػث يتقابػػل الش حػػاف أك 
كاػي ألػة . هبأذنيػتقابال كتواجهػا جسػميا كي ظػر أحػدشما اال ػر كيسػمع  أكثر
نقػوؿ بػأف  االجتماعية  فية كانت أك جلية، كرمن نستبيع أف  مع احلقائ 
احملادسػة بػني الباحػث كاملب ػوث عليػه ُب نيػل االسػتعالمات  اػرس البريقػة اػي
البيانػات  الباحثػة اػرس البريقػة ل يػل تعليه. كاست دم كملعرفة حاؿ املب وث
عن أحواؿ املعلمني كالتالميػر ُب مهػارة القػراءة كالكتابػة ك كػرلث املشػكالت 
الػػتعلم كسػػيلة  بيػػة كتعٌلمهػػا بتببيػػ املوجهػػة ك حلهػػا ك فعليػػة تعلػػيم اللغػػة العر 
لرتقية مهارة القػراءة ك الكتابػة لػدل طػالب  "Alif Bee"اإلليكرتكنية أليف يب 
 ماجيتاف. َُالحف السابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
مػن طريقػة املقبلػة تأ ػر الباحثػة عػن املعلومػات املدرسػة م هػا اوايػة 
املدرسػػػة, تػػػاريخ تأسػػػيس املدرسػػػة, الرؤيػػػة ك البعثػػػة, ك شػػػكل التعلػػػيم مشػػػوإل 
كسػػائل ك أحػػواؿ املدرسػػني, أحػػواؿ كالة الفحػػوؿ, أحػػواؿ البػػالب, أحػػواؿ 
غػة العربيػة , ك أنشػبة اليوميػة. ك بعػد إجػراء مقابلػة مػع املعلػم اللأب يػة املدرسػة
تأ ر الباحثة املعلومات مت وعة م ها كفػاءة مهػارة القػراءة ك الكتابػة البػالب 
الحف السابع, حضرة املشكالت ُب التعلم عرب اإلنرتنػت, ك كسػائل التعلػيم 
  الرم يست دـ ُب تعليم اللغة العربية.
 طريقة اإل تبار -ّ
بػػار ُب اػػرا الب ػػث اسػػتعملت الباحثػػة طريقػػة اال تبػػار يعػػ  اال ت
اػػو صمػػرل قبػػل بدايػػة  يقبلػػالكاال تبػػار مػػن بعػػد. أمػػا اال تبػػار مػػن  مػػن قبػػل




































او صمرل بعد انتهػاء  مبعدالك أما اال تبار من  .است داـ الربنام  التعليمي
زيػػػادة اللغػػوم الػػرم أذمػػػ س التقػػدـ ك  الربنػػام  التعليمػػي ملعرفػػة مػػػدل التبػػور،
ارا اال تبار تقػارف ب تيجػة  البالب بعد است داـ الربنام  التعليمي. كنتيجة
 69ملعرفة مدل الفرؽ بي هما. يقبلالاال تبار من 
مػػن اػػرس البريقػػة, تأ ػػر الباحثػػة عػن نتيجػػة البػػالب مػن اال تبػػار 
ُب مهػػػػػػػارة القػػػػػػػراءة ك  (Post-test)ك اال تبػػػػػػػار البعػػػػػػػدم  (Pre-test)القبلػػػػػػػي  
الكتابػة قبػػل اسػػت داـ كسػيلة الػػتعلم أليػػف يب ك بعػد اسػػت داـ كسػػيلة الػػتعلم 
 .أليف يب لدل البالب الحف السابع
 طريقة الوسائ  -ْ
اػػي طريقػػة مجػػع البيانػػات كمحػػدراا مكتوبػػة مػػن الكتػػب كاجملػػالت 
اسػت دمت الباحثػة اػرس البريقػة لل حػوؿ علػى املعلومػة  65ك راػا. كا رائد
 .املدرسة كحالة املعلم كاملتعلم ن تأسيسع
بالبريقػػػػػة الوسػػػػػائ , تأ ػػػػػػر الباحثػػػػػػة املعلومػػػػػػات الوسيػػػػػػ  باملوضػػػػػػوع. 
البيانات اليت ًب ححوؿ من طريقة الوسائ  من الكتػب ك اجملػالت كاملحػ فات 
 العلمية ك أطركحات اآل رين.
 بنود البحث -‌د
احلقػػػائ  العلميػػػة ب ػػػود الب ػػػث اػػػو آلػػػة أك اكدكات اسػػت دمت الباحثػػػة ل يػػػل 
 عملية الب ث. كاستعملت الباحثة الب ود اآلتية : التعليم
 Alif"التعلم اإلليكرتكنية أليف يب كسيلة  فعالية تببي  صف ة املالحظة ملعرفة -ُ
Bee"  لرتقيػػػة مهػػػارة القػػػراءة ك الكتابػػػة لػػػدل طػػػالب الحػػػف السػػػابع باملدرسػػػة
 ماجيتاف. َُاملتوسبة اإلسالمية احلكومية 
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كسػػػيلة  فعاليػػػة تببيػػػ  الوسػػػائ  املكتوبػػػة للوصػػػوؿ إس البيانػػػات كاملعلومػػػات عػػػن -ِ
لرتقيػة مهػارة القػراءة ك الكتابػة لػدل  "Alif Bee"الػتعلم اإلليكرتكنيػة أليػف يب 
 ماجيتاف. َُطالب الحف السابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
كسػيلة  فعاليػة تببيػ  مػات عػنجمموعة اكس لة كالتمري ات ل يل احلقػائ  كاملعلو  -ّ
لرتقيػة مهػارة القػراءة ك الكتابػة لػدل  "Alif Bee"الػتعلم اإلليكرتكنيػة أليػف يب 
 ماجيتاف. َُطالب الحف السابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
 تحليل البيانات -‌ه
فعاليػة اي طريقة إجابة اكسػ لة املسػت دمة ُب الب ػث. أمػا احلػل إلجابػة 
لرتقيػػػة مهػػػارة القػػػراءة ك  "Alif Bee"الػػػتعلم اإلليكرتكنيػػػة أليػػػف يب كسػػػيلة  تببيػػػ 
 َُالكتابػة لػػدل طػػالب الحػف السػػابع باملدرسػػة املتوسػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة 
الباحثػة بتفحػيل اإلجػراءات ُب إذمػاز مهػارة القػراءة ك الكتابػة  ستشػرحهماجيتػاف. 
وسػػيلة ماجيتػػاف ب َُية احلكوميػػة دبدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالم لتعلػػيم اللغػػة العربيػػة
 .كارس املشكلة سيجيبه الب ث ال وعي. "Alif Bee"‌التعلم اإلليكرتكنية أليف يب
ربليػػل البيانػػات اػػي إحػػدل البريقػػة إلجابػػة السػػؤاؿ املسػػت دـ ُب قضػػايا 
 :الب ػػػػػػػػث. ُب اػػػػػػػػرس الفرصػػػػػػػػة قػػػػػػػػدمت الباحثػػػػػػػػة ببريقػػػػػػػػة اإلححػػػػػػػػائية بالقائػػػػػػػػدة
الػػػتعلم كسػػػيلة  ملعرفػػػة قيمػػػة الب ػػػث ُب فعاليػػػة تببيػػػ  (T-Test)كرمػػػ  اال تبػػػار ت 
لرتقيػػػة مهػػػارة القػػػراءة ك الكتابػػػة لػػػدل طػػػالب  "Alif Bee"اإلليكرتكنيػػػة أليػػػف يب 
 ماجيتاف. َُالحف السابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
 : كما يليالرموز اليت تستعملها الباحثة   ك أٌما
‌(T-Test)ت ارم  اال تبار 




































ة الب ث ُب مهارة الكتابة قبل التجربة الوسػائل كبعػد ا تالؼ أحواؿ عي 
كاال تبػػار ال هػػائي بعػػد كإذا تعمػػل الباحثػػة اال تبػػار اككؿ قبػػل التجربػػة ،التجربػػة 
اػػرس التجربػػة علػػى  ا أسػػرتكإذ .ملػػث الباحثػػة نتيجتػػني مػػن عي ػػة كاحػػدةتالتجربػػة ف
 اءتيجتػػػني فرقػػػا مٌهمػػػا. كلكػػػن قبػػػل أجػػػر ال تيجػػػة )ام أاػػػداؼ التجربػػػة( فيهػػػدم ال 
 بدء باال تبار التجانس كاال تبار التببيع تا. أما الرم  فكما يلي : ،اال تبارات 
 0  
  
    
 
 أما  بوات ربليل البيانات فهي :
 يح ع لوحة احلساب -ُ
 D/Differensia∑يبلب مجلة التميي   -ِ
 برم  : (SD)يبلب مقياؿ اإلرمراؼ  -ّ









  SEMD)Standart Mean Error)  يبلب -ْ
     
   
√  ُ
  











































SD : نتي ة اإلرمراؼ 
N :  مشلتها العي ةاملواضيع اليت 
M :  املتوس 
Ho‌‌=الػػػتعلم اإلليكرتكنيػػػة أليػػػف يب كسػػػيلة  فعاليػػػة تببيػػػ  عػػػدـ"Alif Bee"  لرتقيػػػة مهػػػارة
 َُالقراءة ك الكتابة لدل طالب الحف السػابع باملدرسػة املتوسػبة اإلسػالمية احلكوميػة 
 ماجيتاف.
Ha =  الػػتعلم اإلليكرتكنيػػة أليػػف يب كسػػيلة  كجػػود فعاليػػة تببيػػ"Alif Bee"  لرتقيػػة مهػػارة








































 الدراسة المدانية و تحليل البيانات
 ٠١المتوسللطة اإلسللالمية الحكوميللة الفصللل األول : لمحللة تاريخيللة عللن المدرسللة 
 ماجتان
 هواية المدرسة - أ
 ماجتاف َُ: املدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية  اسم املدرسة .ُ
 سيدارصما ماجتاف ُ: شارع سارذماف رقم  ع واف املدرسة .ِ
 سيدارصما :   قرية .ّ
 : ماجتاف  مدي ة .ْ
 : جاكل الشرقية  كالية .ٓ
 ُّّٔٔ:   رقم الربيد .ٔ
 َُّٕٕٖٗٗٗٓ:   رقم اتاتف .ٕ
 (A: أ ) شهادة املدرسة .ٖ
 : باسوكي فريهاتني رئيس املدرسة .ٗ
 تاريخ تأسيس المدرسة - ب
ماجتػػػػاف أك املعػػػػركؼ باسػػػػم  َُاملدرسػػػػة املتوسػػػػبة اإلسػػػػالمية احلكوميػػػػة 
MTsN Sidorejo توسػبة اإلسػالمية ال ػور سػيدارصما الػيت امسه سابقا اي املدرسة امل‌
التعلػػيم اإلسػػالمية ال ػػور الػػيت يقػػع ُب  ربػػت رعايػػة مؤسسػػة  ُٗٔٗعػػاـ  تأسسػػت 
كوفيػػث, قريػػػة سػػػيدارصما, م بقػػػة بالككسػػاف ماجيتػػػاف حبالػػػة مسػػػجلة. كجوداػػػا ُب 
القريػػة ال صمعػػل مػػدير كسػػائقي كتػرة املدرسػػة يعرتضػػوف عليهػػا. علػػى كجػػه الت ديػػد 
مع مثل ارا العبء الثقيل ، يتم إدارته ك اف  لت قي  تعليم قادر على ب اء جيػل 




































،  ػػػرت املدرسػػػة املتوسػػػبة اإلسػػػالمية ال ػػػور حالتهػػػا مػػػن  ُُّٗٗب عػػػاـ 
مسػجلة إس معػرتؼ سػػا. يػوفر اػػرا الوضػػع ا ديػد شػػرعية أقػػول كي يػد مػػن محاسػػة 
الوضػغ  ََِّحا عاـ   كربفي  مجيع مواط  املدرسة على االستمرار ُب التفوؽ.
مدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالمية ال ػػور تغػػر اس مدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة 
 َُتغػػر اس مدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة  َُِٖك ُب   سػػيدارصما.
ماجتاف. سرا التغير اككثر إق اعنا ُب الوضع ، زبب  مدرسة املتوسػبة اإلسػالمية 
اآلف كرباكؿ ربقي  برنام  توسيع اكراضػي كاسػتيفاء املرافػ   ماجتاف َُاحلكومية 
 التعليمية لدعم املراف  احلالية. 
تبديل رئاسة   ماجتاف َُاملتوسبة اإلسالمية احلكومية   ضع املدرسة
 كما يلي :
 (ُ.ْالوحة )
 والية األسماء رئيس المدرسة رقم
 ُٔٗٗ – ُٖٔٗ احلاج كومسادم ُ
 ََِٕ – ُٔٗٗ احلاج سالمة, ليسانس ِ
 ََِٖ – ََِٕ موح جوبار الدين ّ
 َُِِ – ََِٖ احلاج سوتريس ا ْ
 َُِّ – َُِِ سوككو ٓ
 َُِٔ – َُِّ فوركا ساتيا سو وندك ٔ
 َُِٖ – َُِٔ سومادم ٕ






































 الرؤية والبعثة -‌ج
 الرؤية .ُ
التعلػػػيم ، سبلػػػث مػػػن أجػػػل توحيػػػد  بػػػوات ت فيػػػر كاليػػػة اكمػػػة ُب جمػػػاؿ 
 : ماجتاف الرؤية التالية َُاملتوسبة اإلسالمية احلكومية  مدرسة
 "اتقي, أ ل  الكرظمة كاإلذماز".
 البعثة .ِ
 َُلت قيػػػ  الرؤيػػػة أعػػػالس ، يػػػتم مدرسػػػة املتوسػػػبة اإلسػػػالمية احلكوميػػػة 
 ماجتاف ت فير الرسالة التالية :
 تعلم كتعود على ت فير التعاليم الدي ية. .أ 
علم كاإلرشػػػػػػاد ال شػػػػػػ  كاإلبػػػػػػػداعي كالفعػػػػػػػاؿ كاملمتػػػػػػػع إجػػػػػػراء الػػػػػػت .ب 
(PAIKEM) .ُب ربقي  اإلذمازات 
القيػػػػاـ بالتػػػػدريب كالتبػػػػوير الػػػػراٌب كفقنػػػػا للموااػػػػب كاالاتمامػػػػات  .ج 
 احملتملة.
ت ظػػػػػيم حوكمػػػػػة مدرسػػػػػػية تتسػػػػػػم بالفعاليػػػػػػة كالكفػػػػػػاءة كالشػػػػػػفافية  .د 
 كاملساءلة.
 اسب مػع تبػور زيادة احرتافية العاملني ُب التدريس كالتعليم دبا يت .ق 
 عامل التعليم.
 تع ي  ركح التمي  بشكل مكثف  ميع أب اء املدرسة. .ك 







































 شكل التعليم      -د
 أحواؿ املدرسني .ُ
 ِٔأسػاتير ك  ُِ ماجتػاف َُاملدرسػة املتوسػبة اإلسػالمية احلكوميػة  املدرسػني ُبعػدد 
 أستيرات.
 (ِ.ْاللوحة )
 ماجتاف َُاملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية  ُبأحواؿ املدرسني 
 المادة الرواية التربوية االسم رقم
 رئيس املدرسة M.Pd باسوكي فريهاتني ُ
 املدرسة S.Pd موجياٌب ِ
 املدرسة‌S.Pd يوإل سيسوٌب ّ
 املدرسة‌S.Pd مورياين ْ
 املدرسة‌S.Pd عفيفة م ورة ٓ
 املدرس‌S.Pd إسوانبو ٔ
 املدرسة‌S.Pd سودارٌب ٕ
 املدرس‌S.Ag سارموف ٖ
 املدرسة‌S.Pd سرم سو ياسبي كحي ن جسيح ٗ
 املدرسة‌S.Pd نورياٌب َُ
 املدرس‌S.Pd ادم ج يونو ُُ
 املدرسة‌S.Pd ترم سوباكيت اانداياين ُِ
 املدرسة‌S.Pd فريد حريثة ُّ




































 املدرسة‌S.Pd نونوؾ اارتي  ُٓ
 املدرسة‌S.Pd سواارين ُٔ
 املدرس‌S.Pd ستيا دياف نرتو ُٕ
 املدرس‌S.Ag موس تورسي ا ُٖ
 املدرسة‌S.Pd امي ترم أ وسبني ُٗ
 املدرسة‌S.Pd اليتا ماكارتيثث َِ
 املدرسة‌S.Pd سوليستياكاٌب ُِ
 املدرس‌S.Ag كحد كحيدم ِِ
 املدرسة‌S.Pd رت و كوستيان جسيه ِّ
 املدرس‌S.Pd أ وس اارم رككيانتو ِْ
 املدرسة‌S.Pd أـ الرشيدة ِٓ
 املدرسة‌S.Pd نييا أريا فوسفيتاكاٌب ِٔ
 املدرسة‌.Dra سرم ككالندارم ِٕ
 املدرس‌.Drs أسرارم ِٖ
 املدرس‌S.Pd بامبان  سو يارتو ِٗ
 املدرس‌.Drs سو    رااارجو َّ
 املدرس‌S.Pd.I أس طرباين ُّ
 املدرسة‌S.Pd دكم ن جرـك رمحاكاٌب ِّ
 املدرس‌S.Pd.I  ر الثالث ّّ
 املدرس‌S.Pd.I حسن اتداياة ّْ
 املدرس‌S.Pd.I ترم أس ابدين إحساف ّٓ
 املدرس‌S.Pd ارم ا وس ااندككو ّٔ





































 كالة الفحوؿاؿ أحو  .ِ
لت حػػػػيل أنشػػػػبة التعلػػػػيم كالػػػػتعلم ا يػػػػدة كلتسػػػػهيل مراقبػػػػة البػػػػالب ُب 
الفحػػػػل، قػػػػرر رئػػػػيس املدرسػػػػة ككالة الفحػػػػل ملراقبػػػػة أحػػػػواؿ البػػػػالب. كأمػػػػا ككالة 
 الفحل املقررة كما يلي :
 (ّ.ْاللوحة )
 ماجتاف َُاملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية  ُبكالة الفحوؿ أحواؿ 
 وألى الفصل االسم رقم
 (ُ) VII نييا أريا فوسفيتاكاٌب ُ
‌(ِ)‌ VII أس طرباين ِ
‌(ّ)‌ VII سو    رااارجو ّ
 املدرسة‌S.E أبريليانا ستيا اراكاٌب ّٖ
 املدرس‌S.Pd.I ركسديانتوركأندم  ّٗ
 املدرسة‌S.Pd إندرم فورناماكاٌب َْ
 املدرسة‌S.Pd.I امسي سالسي ُْ
 املدرس‌S.Pd موس رزؽ املتقني ِْ
 املدرسة‌S.Pd تريا سوليستيا ّْ
 املدرسة‌S.Pd ألفة نور أليفة ْْ
 املدرسة S.Pd أين سوليستياكاٌب ْٓ
 املدرس S.Pd سودارنو ْٔ
 املدرس S.Pd أنحارم ستياكاف ركيب دكم ْٕ




































‌(ْ)  VII سواارين ْ
‌(ٓ)‌ VII سرم ككالندارم ٓ
‌(ٔ)‌ VII تريا سوليستيا ٔ
‌(ٕ)‌ VII نورياٌب ٕ
‌(ٖ)  VII امي ترم أ وسبني ٖ
‌(ٗ)  VII ترم سوباكيت اانداياين ٗ
 (ُ) VIII فريد حريثة َُ
‌(ِ)‌ VIII دكم ن جرـك رمحاكاٌب ُُ
‌(ّ)‌ VIII عفيفة م ورة ُِ
‌(ْ)  VIII حسن اتداية ُّ
‌(ٓ)‌ VIII بامبان  سو يارتو ُْ
‌(ٔ)‌ VIII ترم أس اب الدين إحساف ُٓ
‌(ٕ)‌ VIII امسي سالسي ُٔ
‌(ٖ)  VIII يوإل سيسوٌب ُٕ
 (ُ) IX أـ الرشيدة ُٖ
‌(ِ)‌IX موجيياٌب ُٗ
‌(ّ)‌IX سوليستياكاٌب َِ
‌(ْ) IX ستيا دياف نرتو ُِ
‌(ٓ)‌IX ادم ج يونو ِِ
‌(ٔ)‌ IX اليتا ماكارٌب ِّ
‌(ٕ) IX رت و كوستيان جسيه ِْ





































 أحواؿ البالب  .ّ
 َٖٗماجتاف كلهم اػي  َُعدد البالب مدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
 طلبا. فتفحيل ارس ا ملة كتقسيم الفحوؿ فكما يلي :
 (ْ.ْاللوحة )
 ماجتاف َُأحواؿ البالب مدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
 مجموع مؤنث مذكر الفصل رقم
ُ VII ُّٓ َُٓ ِٖٓ 
ِ VIII‌ُّٓ ُِٗ ِْٔ 
ّ IX‌ُّٓ ُِٓ َِٔ 
 8١9 9١9 9١5 مجموع
 
 أحواؿ كسائل ك أب ية املدرسة .ْ
 َُدرسػػػة املتوسػػػبة اإلسػػػالمية احلكوميػػػة  املك اكب يػػػة الػػػيت تسػػػتعمل ُب الوسػػػائل
 : كما يلي، ماجتاف
 (ٓ.ْاللوحة )
 ماجتاف َُأحواؿ كسائل ك أب ية مدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
 حال عدد وسائل و أبنية رقم
 جيد ُ  رفة رئيس املدرسة ُ
 جيد ِٓ الفحوؿ الدراسية ِ
 جيد ُ  رفة اإلدارة ّ
 جيد ُ  رفة املعلمني ْ




































 جيد ُ معمل احلاسب ٔ
 جيد ُ  رفة املستودع ٕ
 جيد ٓ املقحف ٖ
 جيد ُ املسجد ٗ
 جيد ُ امللعب َُ
 جيد َِ محاـ ُُ
 جيد ِ  رفة الح ية ُِ
 جيد ِ احلماية رفة  ُّ
 جيد ُ  رفة توجيح املشورة ُْ
 كأما الوسائل التعليمية ُب كل الفحل كما يلي :
 سبورة اكبيض (أ 
 قلم  (ب 
 دم اة السبورة  (ج 
 مكاتب ك كراسي للبالب  (د 
 مكتب ك كرسي للمدرس  (ق 
 
 أنشبة اليومية .ٓ
زببػػػ  اكنشػػػبة اليوميػػػة ُب اػػػرس املدرسػػػة لػػػدعم عمليػػػة التعلػػػيم كلت قيػػػ  ال ظػػػرة 
كالبعثػػػة تػػػرس املدرسػػػة، كتقػػػرر اكنشػػػبة إليوميػػػة لشػػػمولية التنبيػػػة مػػػن حيػػػث عمليػػػة 








































 ماجتاف َُكومية أنشبة اليومية مدرسة املتوسبة اإلسالمية احل
 اكنشبة الساعة رقم
 صالة الض ى ك قراءة القرآف ََ.َٕ – ْٓ.َٔ ُ
 املواد الدراسية َٓ.َٗ – ََ.َٕ ِ
 االسرتاحة َٓ.َُ – َٓ.َٗ ّ
 املواد الدراسية ََ.ُِ – َٓ.َُ ْ
 صالة الظهر ك االسرتاحة ْٓ.ُِ – ََ.ُِ ٓ
 املواد الدراسية ِٓ.ُّ – ْٓ.ُِ ٔ
 الرجوع إس البيت ِٓ.ُّ ٕ
 
التعلم اإللكترونية وسيلة  فعالية تطبيق الفصل الثاني : عرض البيانات و تحليلها في
  لترقيللة مهللارة القللراءة و الكتابللة لللدى طللالب الصللف السللابع Alif Beeأليللف بللي  
 ماجيتان. ٠١بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
الغربيلة للدى الطلالب الصلف السلابع  القراءة و الكتابة في تعليم اللغلة مهارة .1
 ماجيتان. ٠١بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
ُب مهػارة القػراءة  ت اسػب دبقابلػة مػع اكسػتاذ أس طػربين أف قػدرة البػالب
السػػػػابع م  فظػػػػة. اػػػػرا يػػػػأتثر مػػػػن العوامػػػػل دبػػػػا ُب ذلػػػػث مػػػػن  ك الكتابػػػػة الحػػػػف
البالب الرين يت رجػوف مػن املدرسػة االبتدائيػة كمل يتلقػوا دركس اللغػة العربيػة مػن 
مجعػػػػت الباحثػػػػة البيانػػػػات عػػػن كفػػػػاءة القػػػراءة ك الكتابػػػػة لػػػدل البػػػػالب . ٍب قبػػػل
ال تبػػػار ُب ماجيتػػػاف باعتبػػػار علػػػى ا َُباملدرسػػػة املتوسػػػبة اإلسػػػالمية احلكوميػػػة 




































(Pre-Test)   باملػػػػػػػػػادة  َُِِمػػػػػػػػػايو  ِٔالػػػػػػػػػرل تػػػػػػػػػؤدس إس البػػػػػػػػػالب بالتػػػػػػػػػاريخ
فأٌمػا ال تيجػة الػيت ححػلت عليهػا البػالب با تبػار القبلػي فهػي كمػا  ٔٔ"الع ػواف".
 يلي :
 (ٕ.ْاللوحة )




 ٕٓ ٕٓ أليسية سيكار ميالٌب ُ
 َٕ ٕٓ ألفية نوفيتاسارم ِ
 َٔ َٔ أندييت دكم جوليا أمسارادي ا ّ
 ٕٓ ٕٓ أذماين نيالـ جاحيا ْ
 ٓٓ َٔ الشفاء أيو ٓ
 َٔ َٔ بلقيس ريفرا زارة ٔ
 ٓٔ َٔ ديسرتم أميليا سافوترم  ٕ
 َٕ َٖ فوترم ككالنسارمدكم مايالين  ٖ
 ٓٔ ٓٔ فاريل اادم فرييو ااندككو ٗ
 َٔ َٔ فردكس دكم جاسبيكو َُ
 َٕ َٕ فبرم رمحاداين ُُ
 ٓٔ ٓٔ احواف نو رااا ُِ
 َٖ َٕ انتاف ايكا أ وستي  ُّ
 َٔ ٓٔ م شور كحدي تو ُْ
 ٕٓ ٖٓ مولد ف رم نو رااا ُٓ
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 َٕ ٕٓ مولدي ا نايا لبفيتا ُٔ
 ٓٔ ٓٔ أنغراي ميالنا  ُٕ
 َٕ َٔ حممد احلاـ خملحني ُٖ
 َٔ َٕ نظيفة رمحاديا ُٗ
 َٕ ٓٔ نداء ع ة فبري  َِ
 ٓٔ ٓٔ نعمة السلسبيال ُِ
 ٓٔ َٕ نوُب أ وستني ِِ
 َٔ ٓٔ نور الويديا ااستوٌب ِّ
 َٔ ٓٔ ريفي ريفي ا أذماين ِْ
 َٔ ٓٓ سسكيا حسن ح يفة ِٓ
 َٖ ٕٓ ص ول ِٔ
 ٓٓ ٓٔ فضيلةشفاء اسيت  ِٕ
 َٕ َٕ سييت رمحاكاٌب أيو ِٖ
 َٖ َٖ شفاء أكلياء سلسبيال ِٗ
 َٕ ٓٔ فيكا أرـك ميالٌب َّ
 َٕ َٖ يوانيال ري درا أيو فراموديتا ُّ
 ٓٓ ٓٓ زليكة ِّ









































 تفحيل ال تائ  ُب اال تبار الفبلي ب سبة التقدير امل وة




عدد  النسبة المأوية
 الطالب
 النسبة المأوية
 % ّٕٓ,ٗ ّ % ٓ,ُِ ْ جيد جدا ََُ-َٖ ُ
 % ٓ,ّٕ ُِ % ِٓ,ُّ َُ جيد ٕٗ-َٕ ِ
 % ٕٓ,ّْ ُْ % َٓ ُٔ مقبوؿ ٗٔ-َٔ ّ
 % ّٕٓ,ٗ ّ % ِٓ,ٔ ِ ناقص ٗٓ-ُ ْ
 % ٠١١ 30 % ٠١١ 30 المجموع
الكتابػة لػدل  ك القػراءة مهػارةف الباحثػة أ  حػلالبانػات اجملمرعػة، فت عتبار علػىبا
ماجيتػػاف تكػػوف ُب  َُالبػػالب الحػػف السػػابع باملدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة 
ُب  ٖ,ٕٔ, اػػػػرس بػػػال ظر إس نتيجػػػة املتوسػػػبة ُب اال تبػػػار القبلػػػي يعػػػػ  "درجػػػة "مقبػػػوؿ
% من البػالب ٓ,ُِاللوحة السابقة يدؿ أف ُب الكتابة. ك بال ظر إس  ٓ,ٔٔالقراءة ك 
% َٓ% ضمحػػلوف علػػى درجػػة "جيػػد", ك ِٓ,ُّضمحػػلوف علػػى درجػػة "جيػػد جػػدا" ك 
% ضمحلوف على درجة "ناقص". فمن ارس املأكية ِٓ,ٔضمحلوف على درجة "مقبوؿ" ك 
يبػدك أف أكثػػر البػػالب يكػػوف ُب درجػػة "مقبػػوؿ" ُب مهػػارة القػػراءة. ٍب ُب مهػػارة الكتابػػة, 
% مػػػن البػػػالب ضمحػػػلوف علػػػى درجػػػة "جيػػػد ّٕٓ,ٗر إس اللوحػػػة السػػػابقة يػػػدؿ أف نظػػػ
% ضمحػػػػلوف علػػػػى درجػػػػة ٕٓ,ّْ% ضمحػػػػلوف علػػػػى درجػػػػة "جيػػػػد", ك ٓ,ّٕجػػػػدا" ك 
% ضمحلوف على درجة "ناقص". اذف تظهر من البيانات السابقة أف ّٕٓ,ٗ"مقبوؿ" ك 
ماجيتػػاف ال يسػػتغ   َُالبػػالب الحػػف السػػابع باملدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة 




































  لترقيللة مهللارة القللراءة و Alif Beeالللتعلم اإللكترونيللة أليللف بللي  وسلليلة  تطبيللق .2
الكتابللة لللدى طللالب الصللف السللابع بالمدرسللة المتوسللطة اإلسللالمية الحكوميللة 
 ماجيتان. ٠١
كسػػيلة  تببيػػ دريس القػػراءة ك الكتابػػة  اللغػػة العربيػػة بإسػػتعملت الباحثػػة تػػ
 ِكارا العمل يعقد ُب اليـو اكربعاء دبادة "البيت"   Alif Bee   التعليم أليف يب
 بواتساب. اطالب ِّالبالب ُب ارا اإل تبار  كعدد َُِِيونيو 
تفػػػتح الباحثػػػة كسػػػيلة التعلػػػيم فتببيػػػ  كسػػػيلة الػػػتعلم ألػػػف يب يعػػػ  : أكال 
تعبػػػػي املفػػػػردات الػػػػيت تسػػػػت دـ ك  " باسػػػػتعماؿ كاتسػػػػابAlif Beeيب  " أليػػػػف
"  لرتقيػػة ك لتسػػهيل فهػػم الػػ ص القػػراءة عػػن Alif Beeبوسػػيلة التعلػػيم أليػػف يب  "
 "البيت".
  
مقػػػدـ الباحثػػػة تقػػػرأ الػػػ ص ك كػػػل ٍب تغػػػ  الباحثػػػػة عػػػن الػػػػ ص للقػػػراءة ك 
كاحػد فواحػد ج افػا. البالب مستمع. يعبػي البػالب فرصػة دبػدعٌو لقػراءة الػ ص 
بعد كل البالب قراءة ال ص, تأمر الباحثة البالب أف يرتمجػوا الػ ص معػا. تعبػي 
الباحثة اكس لة كفقا ال ص القػراءة يعػ  إجابػة السػؤاؿ ك يرتػب كلمػة يحػبح مجلػة 
 Alif   ك يػػرتجم إس اللغػػة اإلندكنيسػػية ك لرتقيػػة مهػػارة الكتابػػة بوسػػيلة أليػػف يب
Bee  ثة عن البالب يعد مجلة مفيدة يست د على الحورة ُب كسيلة , تسأؿ الباح





































للبالب الرين اكتمل التدريب, يتم تحوير ال تائ  ٍب مرسلت ُب   
 جمموعة كاتساب.






































  لترقيللة مهللارة Alif Beeالللتعلم اإللكترونيللة أليللف بللي  وسلليلة  فعاليللة تطبيللق .3
طالب الصف السلابع بالمدرسلة المتوسلطة اإلسلالمية القراءة و الكتابة لدى 
 ماجيتان. ٠١الحكومية 
  لترقيللة Alif Beeالللتعلم اإللكترونيلة أليللف بلي  وسليلة  فعاليلة تطبيللق -1
مهللللارة القللللراءة لللللدى طللللالب الصللللف السللللابع بالمدرسللللة المتوسللللطة 
 ماجيتان. ٠١اإلسالمية الحكومية 
" Alif Beeاإللكرتكنية أليف يب "التعلم كسيلة تببي  فعالية ملعرفة 
لرتقيػػػػة مهػػػػارة القػػػػراءة, فقػػػػدـ الباحثػػػػة اال تبػػػػار البعػػػػدم. كححػػػػل نتيجػػػػة 
 :البالب من االحتبار البعدم كما يلي
 ٗ.ْاللوحة 
 ربليل البيانات اال تبار البعدم ُب مهارة القراءة
 ال تيجة ُب القراءة اكمساء الرقم
 ٖٓ أليسية سيكار ميالٌب ُ
 َٗ نوفيتاسارمألفية  ِ
 ٕٓ أندييت دكم جوليا أمسارادي ا ّ
 ٖٓ أذماين نيالـ جاحيا ْ
 َٖ الشفاء أيو ٓ
 ٖٓ بلقيس ريفرا زارة ٔ
 َٖ ديسرتم أميليا سافوترم  ٕ
 ََُ دكم مايالين فوترم ككالنسارم ٖ
 ٖٓ فاريل اادم فرييو ااندككو ٗ




































 َٖ فبرم رمحاداين ُُ
 ٕٓ احواف نو رااا ُِ
 َٖ انتاف ايكا أ وستي  ُّ
 َٖ م شور كحدي تو ُْ
 ََُ مولد ف رم نو رااا ُٓ
 َٗ مولدي ا نايا لبفيتا ُٔ
 َٕ ميالنا أنغراي  ُٕ
 ٓٔ حممد احلاـ خملحني ُٖ
 َٗ نظيفة رمحاديا ُٗ
 ٕٓ نداء ع ة فبري  َِ
 ٖٓ نعمة السلسبيال ُِ
 ٖٓ نوُب أ وستني ِِ
 ٖٓ نور الويديا ااستوٌب ِّ
 ٖٓ ريفي ريفي ا أذماين ِْ
 ٕٓ سسكيا حسن ح يفة ِٓ
 ٖٓ ص ول ِٔ
 َٕ شفاء اسيت فضيلة ِٕ
 ٖٓ سييت رمحاكاٌب أيو ِٖ
 ََُ شفاء أكلياء سلسبيال ِٗ
 َٗ فيكا أرـك ميالٌب َّ
 ٖٓ يوانيال ري درا أيو فراموديتا ُّ
 ٓٔ زليكة ِّ





































 تفحيل ال تائ  ُب اال تبار البعدم ب سبة التقدير امل وية
 النسبة المأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %ٕٓ ِْ جيد جدا ََُ-َٖ ُ
 %ٕٓ,ُٖ ٔ جيد ٕٗ-َٕ ِ
 %ِٓ,ٔ ِ مقبوؿ ٗٔ-َٔ ّ
 - - ناقص ٗٓ-ُ ْ
 %٠١١ 30 المجموع
 
البػػالب ضمحػػلوف علػػى درجػػة  % مػػنٕٓنظػػر اس اػػرا اللوحػػة يػػدؿ أف    
% ِٓ,ٔ% بعضػهم ضمحػلوف علػى درجػة "جيػد", ك ٕٓ,ُٖ"جيػد جػدا", ك 
 % ضمحلوف على درجة "ناقص".َ", ك ضمحلوف على درجة "مقبوؿ
 بلي ك اال تبار البعدم كما يلي :ك ربليل البيانات من اال تبار الق 
 ُُ.ْاللوحة 







 (X)بعد   (Y)قبل 
 ََُ َُ ٖٓ ٕٓ أليسية سيكار ميالٌب ُ
 ِِٓ ُٓ َٗ ٕٓ ألفية نوفيتاسارم ِ
 ِِٓ ُٓ ٕٓ َٔ أندييت دكم جوليا أمسارادي ا ّ
 ََُ َُ ٖٓ ٕٓ أذماين نيالـ جاحيا ْ




































 ِٓٔ ِٓ ٖٓ َٔ بلقيس ريفرا زارة ٔ
 ََْ َِ َٖ َٔ ديسرتم أميليا سافوترم  ٕ
دكم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايالين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوترم  ٖ
 ككالنسارم
َٖ ََُ َِ ََْ 
 ََْ َِ ٖٓ ٓٔ فاريل اادم فرييو ااندككو ٗ
 ََْ َِ َٖ َٔ فردكس دكم جاسبيكو َُ
 ََُ َُ َٖ َٕ فبرم رمحاداين ُُ
 ََُ َُ ٕٓ ٓٔ احواف نو رااا ُِ
 ََُ َُ َٖ َٕ انتاف ايكا أ وستي  ُّ
 ِِٓ ُٓ َٖ ٓٔ م شور كحدي تو ُْ
 ِِٓ ُٓ ََُ ٖٓ مولد ف رم نو رااا ُٓ
 ِِٓ ُٓ َٗ ٕٓ مولدي ا نايا لبفيتا ُٔ
 ِٓ ٓ َٕ ٓٔ ميالنا أنغراي  ُٕ
 ِٓ ٓ ٓٔ َٔ حممد احلاـ خملحني ُٖ
 ََْ َِ َٗ َٕ نظيفة رمحاديا ُٗ
 ََُ َُ ٕٓ ٓٔ فبري نداء ع ة  َِ
 ََْ َِ ٖٓ ٓٔ نعمة السلسبيال ُِ
 ِِٓ ُٓ ٖٓ َٕ نوُب أ وستني ِِ
 ََْ َِ ٖٓ ٓٔ نور الويديا ااستوٌب ِّ
 ََْ َِ ٖٓ ٓٔ ريفي ريفي ا أذماين ِْ
 ََْ َِ ٕٓ ٓٓ سسكيا حسن ح يفة ِٓ
 ََُ َُ ٖٓ ٕٓ ص ول ِٔ




































 ِِٓ ُٓ ٖٓ َٕ رمحاكاٌب أيوسييت  ِٖ
 ََْ َِ ََُ َٖ شفاء أكلياء سلسبيال ِٗ
 ِٓٔ ِٓ َٗ ٓٔ فيكا أرـك ميالٌب َّ
 ِٓ ٓ ٖٓ َٖ يوانيال ري درا أيو فراموديتا ُّ
 ََُ َُ ٓٔ ٓٓ زليكة ِّ
 ُِٖٓ ْٕٓ ِْٓٔ َُِٕ اجملموع 
 ِْٓ ُٓ ّٖ ٖٔ متوسبة 
 
إف نتيجػػػة اال تبػػػار القبلػػػي ك اال تبػػػار البعػػػدم علػػػى كجػػػود ترقيػػػة مهػػػارة 
القػػػراءة لػػػدل البػػػػالب الحػػػػف السػػػػابع باملدرسػػػػة املتوسػػػبة االسػػػالمية احلكوميػػػػة 
الػتعلم اإللكرتكنيػة كسػيلة ماجتاف. أف فيه فرقا بني نتائ  قبػل ك نتػائ  بعػد تببيػ  
 " لرتقية مهارة القراءة.Alif Beeأليف يب "
لي ك اال تبػار البعػدم فكمػا اال تبار القبملسافة املتوسبة بني قيمة كأما ا
    يلي :
 ُِ.ْاللوحة    
 اال تبار القبلي ك اال تبار البعدماملتوسبة بني قيمة  عن املسافة
 (X)متغر 
 قيمة اال تبار البعدم
 (Y)متغر 
 قيمة اال تبار القبلي
 املسافة بي هما
ّٖ ٖٔ ُٓ 
-T)ك ملعرفة ارس الفرؽ است دمت الباحثة رم  املقارنة اليت يعرؼ برم  




































 0  
  




MD :  املتوسبة(mean)‌ من متغرx  كمن متغرy‌: ك احلحوؿ على الحيغة 




‌yكمن متغر  xعدد خمتلفة من متغر   :    
 البياناتمجلة  :   
 ك احلحوؿ على الحيغة :‌yكمن متغر  xاالرمراؼ املعيارم من متغر  :       









 ك احلحوؿ على الحيغة : االرمراؼ املعيارم من عدد خمتلة  :     
     
   
√  ُ
 
كسيلة  فعالية تببي  مقبولة (Ha)ك ال تيجة اك رة تدؿ على الفرضية البلدية  
" لرتقية مهارة القراءة لدل طالب الحف السابع Alif Beeالتعلم اإللكرتكنية أليف يب "
ماجيتاف. كملعرفة ارس الفركض است دمت  َُباملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكومية 
 كما يلي :‌(T-Test)رم  املقارنة  الباحثة
 اقبوة اككؿ (أ 







































    
ْٕٓ
ِّ  
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 البياف : 
‌yكمن متغر  xمن متغر ‌(mean)املتوسبة  :   
‌yكمن متغر  xعدد خمتلفة من متغر  :    
 مجلة البيانات :   
 ارتباط بني املتغرين (ب 









    √
ُِٖٓ





    √ِْٓ    ُٓ ِ 
    √ِْٓ    ِِٓ  
    √ِٗ 
    ٓ ّٖ 
 البياف :
Ha  الػػتعلم اإلليكرتكنيػػة أليػػف يب كسػػيلة  = كجػػود فعاليػػة تببيػػ"Alif Bee"  لرتقيػػة
مهػػارة القػػراءة لػػدل طػػالب الحػػف السػػابع باملدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة 
 ماجيتاف. َُ
H1‌‌=التعلم اإلليكرتكنية أليف يب كسيلة  فعالية تببي  عدـ"Alif Bee"  لرتقيػة مهػارة





































 االرمراؼ املعيارم( )ج
     
   
√  ُ
 








     
ٓ ّٖ
ٓ ٔ  
     َ ٗٔ 
 برموز : tَ)د( يبلب 
 0  
  
    
 
 0  
ُٓ
َ ٗٔ 
 0  ُٓ ٔ 
 برم  : df( يبلب ق)
df = N-ُ = ِّ-ُ = ُّ 
 كما يلي :     , ربحل الباحثة قيمة ُّ=  dfٍب اعباء التفسر إس 
 ِٓٓٗٔ,ُ=      % ُٓب درجة املغ م  -
 ِِْٖٓ,ِ=      % ُُب درجة املغ م  -




































ِ,ِِْٖٓ < ٠556 > ُ,ِٔٗٓٓ 
  ِِْٖٓ,ِك  ِٓٓٗٔ,ُاحملحوؿ او     ك ٔ,ُٓاحملحوؿ او  0 أما 
مقبولػػة. ‌(Ha)مػػردكدة كالفرضػػية البدليػػة ‌(Ho)فكانػػت الفرضػػية       أكػػرب مػػن 0 كف 
كاػػرا يػػدؿ علػػى كجػػود فػػرؽ ال تيجػػة ُب قػػدرة البػػالب الحػػف السػػابع علػػى مهػػارة القػػراءة 
باملدرسػة املتوسػبة اإلسػالمية  "Alif Bee"الػتعلم اإلليكرتكنيػة أليػف يب كسػيلة بعػد تببيػ  
 ماجيتاف. َُاحلكومية 
لرتقيػػة مهػػارة  "Alif Bee"الػػتعلم اإلليكػػرتكين أليػػف يب كسػػيلة سػػرا أف تببيػػ   
 ماجيتػاف َُالقػراءة لػدل طػالب الحػف السػابع باملدرسػة املتوسػبة اإلسػالمية احلكوميػة 
 .فعالة
  لترقيللة Alif Beeبلي  الللتعلم اإللكترونيلة أليللف وسليلة  فعاليلة تطبيللق -2
مهللللارة الكتابللللة لللللدى طللللالب الصللللف السللللابع بالمدرسللللة المتوسللللطة 
 ماجيتان. ٠١اإلسالمية الحكومية 
" Alif Beeالتعلم اإللكرتكنية أليف يب "كسيلة تببي  فعالية ملعرفة 
لرتقيػػػة مهػػػارة الكتابػػػة, فقػػػدـ الباحثػػػة اال تبػػػار البعػػػدم. كححػػػل نتيجػػػة 
 :ليالبعدم كما يالبالب من االحتبار 
 ُّ.ْاللوحة 
 ربليل البيانات اال تبار البعدم ُب مهارة الكتابة
 النتيجة في الكتابة األسماء الرقم
 َٗ أليسية سيكار ميالٌب ُ
 َٗ ألفية نوفيتاسارم ِ




































 َٗ أذماين نيالـ جاحيا ْ
 ٖٓ الشفاء أيو ٓ
 ٖٓ بلقيس ريفرا زارة ٔ
 َٗ ديسرتم أميليا سافوترم  ٕ
 ٓٗ دكم مايالين فوترم ككالنسارم ٖ
 َٖ فاريل اادم فرييو ااندككو ٗ
 ٕٓ فردكس دكم جاسبيكو َُ
 َٖ فبرم رمحاداين ُُ
 ٖٓ احواف نو رااا ُِ
 ٖٓ انتاف ايكا أ وستي  ُّ
 ٖٓ م شور كحدي تو ُْ
 ٓٗ مولد ف رم نو رااا ُٓ
 ٖٓ لبفيتامولدي ا نايا  ُٔ
 ٕٓ ميالنا أنغراي  ُٕ
 َٕ حممد احلاـ خملحني ُٖ
 ٖٓ نظيفة رمحاديا ُٗ
 َٖ نداء ع ة فبري  َِ
 َٗ نعمة السلسبيال ُِ
 َٗ نوُب أ وستني ِِ
 ٖٓ نور الويديا ااستوٌب ِّ
 َٖ ريفي ريفي ا أذماين ِْ
 ٕٓ سسكيا حسن ح يفة ِٓ




































 َٕ شفاء اسيت فضيلة ِٕ
 ٖٓ سييت رمحاكاٌب أيو ِٖ
 ٓٗ شفاء أكلياء سلسبيال ِٗ
 ٖٓ فيكا أرـك ميالٌب َّ
 َٗ يوانيال ري درا أيو فراموديتا ُّ
 ٕٓ زليكة ِّ
 ِٓٗٔ اجملموع 
 
 ُْ.ْاللوحة 
 تفحيل ال تائ  ُب اال تبار البعدم ب سبة التقدير امل وية
 النسبة المأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %ِٓ,ُٖ ِٔ جيد جدا ََُ-َٖ ُ
 %ٕٓ,ُٖ ٔ جيد ٕٗ-َٕ ِ
 - - مقبوؿ ٗٔ-َٔ ّ
 - - ناقص ٗٓ-ُ ْ
 %٠١١ 30 المجموع
 
% مػػػن البػػػالب ضمحػػػلوف علػػػػى ِٓ,ُٖنظػػػر اس اػػػرا اللوحػػػة يػػػدؿ أف    
% َ% بعضػػهم ضمحػػلوف علػػى درجػػة "جيػػد", ك ِٓ,ُٖدرجػػة "جيػػد جػػدا", ك 
 ضمحلوف على درجة "ناقص".% َضمحلوف على درجة "مقبوؿ", ك 












































 (X)بعد   (Y)قبل 
 ِِٓ ُٓ َٗ ٕٓ أليسية سيكار ميالٌب ُ
 ََْ َِ َٗ َٕ ألفية نوفيتاسارم ِ
 ََْ َِ َٖ َٔ أندييت دكم جوليا أمسارادي ا ّ
 ِِٓ ُٓ َٗ ٕٓ أذماين نيالـ جاحيا ْ
 ََٗ َّ ٖٓ ٓٓ الشفاء أيو ٓ
 ِٓٔ ِٓ ٖٓ َٔ بلقيس ريفرا زارة ٔ
 ِٓٔ ِٓ َٗ ٓٔ ديسرتم أميليا سافوترم  ٕ
دكم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايالين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوترم  ٖ
 ككالنسارم
َٕ ٗٓ ِٓ ِٔٓ 
 ِِٓ ُٓ َٖ ٓٔ فاريل اادم فرييو ااندككو ٗ
 ِِٓ ُٓ ٕٓ َٔ فردكس دكم جاسبيكو َُ
 ََُ َُ َٖ َٕ فبرم رمحاداين ُُ
 ََْ َِ ٖٓ ٓٔ احواف نو رااا ُِ
 ِٓ ٓ ٖٓ َٖ انتاف ايكا أ وستي  ُّ
 ِِٓ ُٓ ٖٓ َٔ م شور كحدي تو ُْ
 ََْ َِ ٓٗ ٕٓ مولد ف رم نو رااا ُٓ
 ِِٓ ُٓ ٖٓ َٕ مولدي ا نايا لبفيتا ُٔ
 ََُ َُ ٕٓ ٓٔ ميالنا أنغراي  ُٕ




































 ََْ َِ ٖٓ ٓٔ نظيفة رمحاديا ُٗ
 ََُ َُ َٖ َٕ نداء ع ة فبري  َِ
 ِٓٔ ِٓ َٗ ٓٔ نعمة السلسبيال ُِ
 ِٓٔ ِٓ َٗ ٓٔ نوُب أ وستني ِِ
 ِٓٔ ِٓ ٖٓ َٔ نور الويديا ااستوٌب ِّ
 ََْ َِ َٖ َٔ ريفي ريفي ا أذماين ِْ
 ِِٓ ُٓ ٕٓ َٔ سسكيا حسن ح يفة ِٓ
 ََُ َُ َٗ َٖ ص ول ِٔ
 ِِٓ ُٓ َٕ ٓٓ شفاء اسيت فضيلة ِٕ
 ِِٓ ُٓ ٖٓ َٕ سييت رمحاكاٌب أيو ِٖ
 ِِٓ ُٓ ٓٗ َٖ شفاء أكلياء سلسبيال ِٗ
 ِِٓ ُٓ ٖٓ َٕ فيكا أرـك ميالٌب َّ
 ََْ َِ َٗ َٕ أيو فراموديتايوانيال ري درا  ُّ
 ََْ َِ ٕٓ ٓٓ زليكة ِّ
 ََُٕٓ َٓٓ ِٓٗٔ َُِّ اجملموع 
 ّّٔ ُٕ ْٖ ٔٔ متوسبة 
إف نتيجػػػة اال تبػػػار القبلػػػي ك اال تبػػػار البعػػػدم علػػػى كجػػػود ترقيػػػة مهػػػارة 
الكتابػػػة لػػػدل البػػػالب الحػػػف السػػػابع باملدرسػػػة املتوسػػػبة االسػػػالمية احلكوميػػػة 
الػتعلم اإللكرتكنيػة كسػيلة ماجتاف. أف فيه فرقا بني نتائ  قبػل ك نتػائ  بعػد تببيػ  
 ." لرتقية مهارة الكتابةAlif Beeأليف يب "






































 اال تبار القبلي ك اال تبار البعدماملتوسبة بني قيمة  عن املسافة
 (X)متغر 
 قيمة اال تبار البعدم
 (Y)متغر 
 قيمة اال تبار القبلي
 املسافة بي هما
ْٖ ٔٔ ُٖ 
-T)ك ملعرفة ارس الفرؽ است دمت الباحثة رم  املقارنة اليت يعرؼ برم  
Test)‌: كما يلي 
 0  
  




MD :  املتوسبة(mean)‌ من متغرx  كمن متغرy‌: ك احلحوؿ على الحيغة 




‌yكمن متغر  xعدد خمتلفة من متغر   :    
 البياناتمجلة  :   
 ك احلحوؿ على الحيغة :‌yكمن متغر  xاالرمراؼ املعيارم من متغر  :       
 ك احلحوؿ على الحيغة : االرمراؼ املعيارم من عدد خمتلة  :     
     






































التعلم كسيلة  فعالية تببي مقبولة  (Ha) ك ال تيجة اك رة تدؿ على الفرضية البلدية 
" لرتقية مهارة القراءة لدل طالب الحف السابع باملدرسة Alif Beeاإللكرتكنية أليف يب "
ماجيتاف. كملعرفة ارس الفركض است دمت الباحثة رم   َُاملتوسبة اإلسالمية احلكومية 
 كما يلي :‌(T-Test)املقارنة 
 اقبوة اككؿ ( أ)




    
َٓٓ
ِّ  
    17 
 
 البياف : 
‌yكمن متغر  xمن متغر ‌(mean)املتوسبة  :   
‌yكمن متغر  xعدد خمتلفة من متغر  :    
 مجلة البيانات :   
 ارتباط بني املتغرين ( ب)









    √
ََُٕٓ






    √ّّٔ    ُٕ ِ 
    √ّّٔ    ِٖٗ  




































    ٔ ٖٓ 
 
 البياف :
Ha  الػػتعلم اإلليكرتكنيػػة أليػػف يب كسػػيلة  = كجػػود فعاليػػة تببيػػ"Alif Bee"  لرتقيػػة
مهػػارة الكتابػػة لػػدل طػػالب الحػػف السػػابع باملدرسػػة املتوسػػبة اإلسػػالمية احلكوميػػة 
 ماجيتاف. َُ
H1‌‌=التعلم اإلليكرتكنية أليف يب كسيلة  فعالية تببي  عدـ"Alif Bee"  لرتقيػة مهػارة
 َُاإلسػػػالمية احلكوميػػػة  الكتابػػػة لػػػدل طػػػالب الحػػػف السػػػابع باملدرسػػػة املتوسػػػبة
 ماجيتاف.
 
 االرمراؼ املعيارم( )ج
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 برموز : tَ)د( يبلب 
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 0  
ُٕ
ُ ِِ 
 0  ُْ 
 برم  : df( يبلب ق)
df = N-ُ = ِّ-ُ = ُّ 
 كما يلي :     , ربحل الباحثة قيمة ُّ=  dfٍب اعباء التفسر إس 
 ِٓٓٗٔ,ُ=      % ُٓب درجة املغ م  -
 ِِْٖٓ,ِ=      % ُُب درجة املغ م  -
 %.ٓ% أك ُب ُأكرب من جدكؿ  0 ك من ا ا يعرؼ أف 
ِ,ِِْٖٓ < ٠9 > ُ,ِٔٗٓٓ 
  ِِْٖٓ,ِك  ِٓٓٗٔ,ُاحملحوؿ او    ك  ُْاحملحوؿ او  0 أما 
مقبولػػة. ‌(Ha)مػػردكدة كالفرضػػية البدليػػة ‌(Ho)فكانػػت الفرضػػية       مػػنأكػػرب  0 كف 
كاػرا يػدؿ علػى كجػود فػرؽ ال تيجػة ُب قػدرة البػالب الحػف السػابع علػى مهػارة الكتابػة 
باملدرسػة املتوسػبة اإلسػالمية  "Alif Bee"الػتعلم اإلليكرتكنيػة أليػف يب كسػيلة بعػد تببيػ  
 ماجيتاف. َُاحلكومية 
لرتقية مهارة الكتابة  "Alif Bee"التعلم اإلليكرتكنية أليف يب كسيلة سرا أف تببي  









































 نتائج البحث - أ
 ث ُب ارا الب ث العلمي كما يلي :نتائ  الب 
باملدرسػػػػة " ِمهػػػػارة القػػػػراءة ك الكتابػػػػة علػػػػى البػػػػالب الحػػػػف السػػػػابع " إف -ُ
قبػل تببيػ  كسػيلة التعلػيم أليػػف ماجيتػاف  َُاالسػالمية احلكوميػػة  املتوسػبة
اػػػرس بػػػال ظر إس نتيجػػػة املتوسػػػبة ُب اال تبػػػار القبلػػػي  ".مقبػػػوؿم "مهػػػارف يب
. ك بػػػال ظر إس اللوحػػػة السػػػابقة ُب الكتابػػػة ٓ,ٔٔالقػػػراءة ك ُب  ٖ,ٕٔيعػػػ  
% مػػػػػػن البػػػػػػالب ضمحػػػػػػلوف علػػػػػػى درجػػػػػػة "جيػػػػػػد جػػػػػػدا" ك ٓ,ُِيػػػػػػدؿ أف 
% ضمحػػػػلوف علػػػػى درجػػػػة َٓ% ضمحػػػػلوف علػػػػى درجػػػػة "جيػػػػد", ك ِٓ,ُّ
% ضمحػلوف علػى درجػة "نػاقص". فمػن اػرس املأكيػة يبػدك ِٓ,ٔ"مقبػوؿ" ك 
 مهػػػارة القػػػراءة. ٍب ُب مهػػػارة أف أكثػػػر البػػػالب يكػػػوف ُب درجػػػة "مقبػػػوؿ" ُب
% مػن البػالب ضمحػلوف ّٕٓ,ٗالكتابػة, نظػر إس اللوحػة السػابقة يػدؿ أف 
% ضمحػػػػػلوف علػػػػػى درجػػػػػة "جيػػػػػد", ك ٓ,ّٕعلػػػػػى درجػػػػػة "جيػػػػػد جػػػػػدا" ك 
% ضمحلوف على درجة ّٕٓ,ٗ% ضمحلوف على درجة "مقبوؿ" ك ٕٓ,ّْ
 "ناقص".
" لرتقيػة مهػارة القػراءة Alif Beeالػتعلم اإللكرتكنيػة أليػف يب "كسيلة  ف تببي إ -ِ
ك الكتابة لدل طالب الحف السابع باملدرسة املتوسبة اإلسالمية احلكوميػة 
 Alifتفػتح الباحثػة كسػيلة التعلػيم أليػف يب  ": أكال  كمػا يلػي ماجيتػاف َُ
Beeتعبػػػي املفػػػردات الػػػيت تسػػػت دـ بوسػػػيلة التعلػػػيم ك  " باسػػػتعماؿ كاتسػػػاب
ٍب  لتسػهيل فهػم الػ ص القػراءة عػن "البيػت"."  لرتقيػة ك Alif Beeأليف يب  "
مقػػدـ الباحثػػة تقػػرأ الػػ ص ك كػػل البػػالب تغػػ  الباحثػػة عػػن الػػ ص للقػػراءة ك 




































كل البالب قراءة ال ص, تأمر الباحثة البالب أف يرتمجوا ال ص معا. تعبي 
قػا الػ ص القػراءة يعػ  إجابػة السػؤاؿ ك يرتػب كلمػة يحػبح الباحثػة اكسػ لة كف
  مجلػة ك يػرتجم إس اللغػة اإلندكنيسػية ك لرتقيػة مهػارة الكتابػة بوسػيلة أليػف يب
 Alif Bee   تسػػػأؿ الباحثػػػة عػػػن البػػػالب يعػػػد مجلػػػة مفيػػػدة يسػػػت د علػػػى ,
للبػػالب الػػرين اكتمػػل التػػدريب,   .Alif Bee   الحػػورة ُب كسػػيلة أليػػف يب
 حوير ال تائ  ٍب مرسلت ُب جمموعة كاتساب.يتم ت
 " لرتقيػة مهػارة القػراءةAlif Beeالػتعلم اإللكرتكنيػة أليػف يب "كسيلة تببي  إف  -ّ
سالمية احلكوميػة لدل طالب الحف السابع باملدرسة املتوسبة اإل ك الكتابة
احملحػوؿ اػو  0 أف ب اء على فهي  مهارة القراءة فأما ُب .ماجيتاف فعاؿ َُ
 أكػػػرب مػػػن َ . كف  ِِْٖٓ,ِك  ِٓٓٗٔ,ُاحملحػػػوؿ اػػػو    ك  ٔ,ُٓ
 مقبولػػة. (Ha)‌مػػردكدة كالفرضػػية البدليػػة (Ho)الحػػفرية فكانػػت الفرضػػية      
احملحػوؿ     ك ُْاحملحوؿ اػو  0 ب اء على أف فهي ُب مهارة الكتابة  أماك 
فكانػػت الفرضػػية       أكػػرب مػن َ . كف  ِِْٖٓ,ِك  ِٓٓٗٔ,ُاػو 
 مقبولة. (Ha)مردكدة كالفرضية البدلية  (Ho)الحفرية 
القػػراءة  كاػػراف يػػدؿ علػػى كجػػود فػػرؽ ال تيجػػة ُب كفػػاءة البػػالب علػػى مهػػارة
" لرتقيػػة Alif Beeالػػتعلم اإللكرتكنيػػة أليػػف يب "كسػػيلة كالكتابػػة قبػػل تببيػػ  
اإلسػػػالمية مهػػػارة الكتابػػػة لػػػدل طػػػالب الحػػػف السػػػابع باملدرسػػػة املتوسػػػبة 
 ماجيتاف ك بعد تببيقه. َُاحلكومية 
 المقترحات - ب
بعػػػد قامػػػت الباحثػػػة بب ثهػػػا، قػػػدمت الباحثػػػة االقرتحػػػات كترجػػػو سػػػا أف   
تكػػػوف نافعػػػة لتبػػػوير أنشػػػبة تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة ُب مهػػػارة القػػػراءة ك الكتابػػػة 





































 ملعلم اللغة العربية  -ُ
 ي بغي أف صمعل عملية التعليم اللغة العربية  اصة ُب مهارة القراءة ك الكتابة 
مفرحػػػة كميسػػػر للبػػػالب حػػػا يشػػػعركف بالسػػػهولة كالسػػػركرة كع ػػػدام شمػػػة ُب 
تعلػػيم. ي بغػػي أؼ طمتػػار كسػػائل التعلػػيم ا يػػد، كامل اسػػب كحػػواؿ البػػالب. 
 دـ اػػػػرس الوسػػػػيلة التعليميػػػػة ُب تعلػػػػيم مهػػػػارة كترجػػػػو الباحثػػػػة عليػػػػه أف تسػػػػت
 القراءة ك الكتابة.
 للبالب -ِ
 ت بغي على البلبة أف ذبهدكا ك ت شبوا ُب عملية التعليم اللغة العربية  اصة
ُب تعلػػػيم مهػػػارة الكتابػػػة حػػػا تسػػػتبيعوا ك تفهمػػػوا محػػػادر ديػػػ هم ك القػػػرآف 
 ك احلديث الشريف. الكرًن
 للقراءة -ّ












































 المراجع العربية  - أ
 ُٓٗ-ُّٗالقرآف الكرًن، الشعراء : 
 ّٖٖ, ص. سونن ترمضيحديث ص يح ُب 
 .القاارة : عامل الكتاب. ََِٖ. معجم اللغة العربية املعاصرة .عمر, أمحد خمتار
 .جوكجاكارتا: فوستاكا .ُٕٗٗ. امل ور. قاموس أمحد كرسوف ك م ور
 .ا امعة سوناف أمبيل اإلسالمية سورابايا:. َُِّ. ُ-الكتابة .عفيف ,أزاار
دراسػػات ربليليػػة كمواقػػف تببيقيػػة ُب تعلػػيم اللغػػة العربيػػة  . ُٗٔٗ.قػػورة، حسػػن سػػليماف
 .محر: دار املعارفو, كالدين اإلسالـ
 .املحر : املحية الب انية. بني ال ظرية كالتببي تعليم اللغة العربية  .ُّٗٗ.حسن ش اتة،
م شػورات امل ظمػة  :محػر. تعليم العربية لغر ال ػاطقني سػا . ُٖٗٗ.رشدم أمحد طعيمة,
 .إي سكو-اإلسالمية للرتبية ك العلـو ك الثقافة
: إعػػػػداداا,  االسػػػػس العامػػػػة ملػػػاا  تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة . ََِْ.رشػػػػيد أمحػػػد طعيمػػػػة,
 .القاارة: دار الفكر العريب. تبويراا, تقوظمها
القػػاارة, نشػػر . مهػػارات اإلمػػالء ُب القػػراءة ك الكتابػػة ك اإلنشػػاء .َََِ.زكريػػا القاضػػي,
 .توزيع
دكل التهلػػػيم االلكػػػرتكين ُب زيػػػادة كفػػػاءة زيػػػاد ااشػػػم السػػػقا ك  ليػػػل إبػػػراايم احلمػػػدين, 




































العربيػػة . إضػػاءات ملعلمػػي اللغػػة العربيػػة لغػػر ال ػػاطقني سػػا .عبػػد الػػرمحن بػػن إبػػراايم فػػوزاف,
 .اا ُُّْللجميع: 
 .ط با جامعة.مل حات االحباث اليت ًب تقدظمها .ساس سيد ,أمحد الديب
مهػارة القػراءة  فعالية است داـ التعلم اإللكرتكين سي ولوجی الرتقيػة .َُِٗ.فدية نافي يت,
لػػػدل طػػػالب الحػػػف الثػػػامن دبدرسػػػة هنضػػػة العلمػػػاء املتوسػػػبة اإلسػػػالمية دكركنػػػ  
 .جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية :سسورابايا .بدكؽ جاندم
االرداف: دار اكمػل لل شػر . اسػاليب تػدريس اللغػة العربيػة .ُُٗٗ.توفي  عماد, السعدم
 .كالتوزيع
فعاليػة تببيػ  كسػائل الػتعلم اإللكػرتكين مػودؿ لرتقيػة مهػارة  .َُِٖ.اإلمامة، فبرية حبيبة
الكتابة ُب تعليم اللغة العربية لتالمير الفحل الثامن ُب مدرسة نور ا ديد املتوسػبة 
 .جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية :سورابايا. بركبولي غو
دكال جػو لرتقيػة مهػارة الكتابػة تببيػ  الوسػائل التعليميػة فعاليػة  .َُِٕ. فيكػي جدرسػيه,
.‌لػػدل التالميػػر باملدرسػػة الكهػػف املتوسػػبة االسػػالمية احلكوميػػة تاريػػث سػػيدكارجو
 .ةجامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومي :سسورابايا
 .جاكرتا .دليل الكتاب ك املرذبم .ََِِ.م حور, حممد
 .لب اف : دانفايسكو-بركت.  حائص العربية .ُُٗٗ.معركؼ, حممود
 .بركت: دار املشرؽ .م جد اللغة كاكعالـلويس.  مألف،
  س.بركت: دار ال فائ. حائص العربية كطرائ  تدريسها. ُّٗٗ.معركؼ, نائف حممود
 .مال  : مببعة ا امعة. لتعليم املهارات اللغوية . َُُِ.نور ,اادم
الثانويػة اسسػػه تػدريس اللغػػة العربيػة ُب املرحلػػة . َََِ.حممػػد صػالح الػدين علػى جمػاكر،
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